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صر الدين   حممد 
 
  ملخص
صر الدين.    منهج تعليم اللغة العربية للطالب اجلاوي الشرقية. 2020حممد 
ب السالم موجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري)   (دراسة مقارنة بني املعهد 
            
ه  دف هذه الدراسة إىل معرفة املنهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية، وتطبيقه، ومزا
ب السال م موجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري. ونقصانه يف املعهد 
ستخدام منهج البحث الكيفي والوصفي فوجد الباحث االختالفات من حيث االجتاهات 
) يساهم املنهج الدراسي 1يف تعليم اللغة العربية ذلك املعهدين، ونتائج الدراسة كما يلي: 
كالدليل والوسيلة واملعيار ملعرفة جناح التعليم،   لتعليم اللغة العربية يف ذلك املعهدين وظيفياً 
ت واألنشطة التعليمية والتقومي. ويتم هذه العناصر  متكامل العناصر من األهداف واحملتو
م،  ) هناك التطوير للمنهج 2األربعة للمنهج الدراسي وفقًا الحتياجات الطالب ومستو
م اللغة العربية يتالئم مع االجتاهات يف تعليم الدراسي اخلاص يف تطبيق املنهج الدراسي لتعلي
) تتمثل املنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية يف ذلك 3اللغة العربية يف ذلك املعهدين، 
حية املزا وهو املنهج الدراسي املصمم وفقًا الحتياجات الطالب ومستوى  املعهدين من 
م. والنقصان يف املنهج الدراسي لتعليم الل ب السالم جومبانج هو قدرا غة العربية يف املعهد 
ً، أما النقصان يف  عدم التخطيط التعليمي من القررات الدراسية يف عملية التعليم تطوير
املنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية يف املعهد احلكمة فورواأسري كديري هو عدم التطوير يف 
م التخطيط التعليمي من القررات الدراسية يف الطرائق التعليمية وتطبيق البيئة اللغوية وعد
سلوب املعهد  ب السالم موجوأجونج جومبانج يستخدم  ً. أما املعهد  عملية التعليم تطوير
سلوب املعهد التقليدي يف  احلديثة خبالف املعهد احلكمة فورواأسري كديري الذي يستخدم 
  تعليم اللغة العربية.
 








































Muhammad Nasiruddin. 2020. Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Para Santri 
Jawa Timur (Penelitian Perbandingan di Pondok Pesantren Babussalam Mojoagung 
Jombang dan Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwoasri Kediri) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kurikulum pembelajaran bahasa Arab, 
implementasi serta kelebihan dan kekurangannya di di pondok pesantren Babussalam 
Mojoagung Jombang dan pondok pesantren Al-Hikmah purwoasri kediri. Dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dari dua pondok tersebut peneliti 
menemukan perbedaan dari segi orientasi pembelajaran bahasa Arab dan Bahan ajar 
santri di bidang bahasa Arab. Adapun hasil penelitian adalah: 1) kurikulum pembelajaran 
bahasa Arab di dua Pondok Pesantren tersebut secara fungsional berperan sebagai 
pedoman, instrumen, dan tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran, 
dengan memenuhi unsur-unsur kurikulum yaitu tujuan, isi/bahan ajar, kegiatan 
pembelajaran dan evaluasi. Keempat unsur tersebut disusun sesuai kebutuhan dan 
tingkatan siswa. 2) Dalam implementasi kurikulum terdapat kurikulum khusus sesuai 
dengan orientasi pembelajaran bahasa Arab di dua pondok pesantren tersebut. 3) 
Kelebihan dari kurikulum pembelajaran bahasa Arab di dua pondok tersebut adalah 
bahwa kurikulum tersebut sama-sama dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat 
kemampuan siswa yakni santri tingkat menengah. Adapun kekurangan dari kurikulum 
pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Babussalam mojoagung jombang adalah 
tidak adanya perencanaan pembelajaran berupa pengembangan silabus bahasa arab, 
sedangkan kekurangan dari kurikulum pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren 
Al-Hikmah purwoasri kediri adalah kurangnya pengembangan metode pembelajaran serta 
penerapan lingkungan bahasa Arab dan tidak adanya perencanaan pembelajaran berupa 
pengembangan silabus bahasa arab. Adapun pondok pesantren Basussalam menggunakan 
model Pondok pesantren modern dan Pondok pesantren Al-Hikmah masih menggunakan 
model Pondok pesantren Tradisional dalam pembelajran bahasa arab 
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  خلفية البحث  .أ
يراد  إذا تعلمها جيب اليت التواصل لغة األ ، األوللسببني تدرس العربية اللغة أن
 لكمالها يتعلم أن املسلم من تتطلب اليت الدين لغة األ ،. الثايناللغة مستخدم مع التواصل
   1.العربية هو ملقدسا كتابه ألنه، عبادت
تشتمل على خصائص  هاللغة اليت يستخدمها اإلنسان للتواصل مع أبناء جنس نّ إ
الغرو أن اللغة  2.عن تلك اليت تستخدمها احليوان للتواصل فيما بينها متيزهافريدة  زاتمميو 
ت تمع ي أداة للتعبري عما يدور يفهختلفة و مع امل معسجل واضح وأمني لصور ا من  ا
فهما  واقتصاديّة، ات فكريّة وتيارات اجتماعّية وثقافّية وفنّيةهاجتحضارة ونظم وعقائد وا
ّثر وتفاعل مستمر  اليتصور وجود  ثري و  ع بدونجمتموجهان لعملة واحدة حيدث بينهما 
ا اللغوية لغة واليتصور وجود لغة بدون اجلماعة   3.الناطقة 
فصل أو خارجه، والتدريس أو التعليم هو نقل والتعليم هو عملية التدريس داخل ال
املعلومات من املعلم إىل املتعلم، املعلم اإلجيايب إىل املتعلم املتلقي الذي ليس له إال أن تقبل ما 
                                                           
1 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia (Telaah Terhadap Fonetik dan 
Morfologi), (Jakarta: Pustaka Al-Husna baru, 2004)hal 7  
  19عفيف الدين دمياطي، مدخل إىل علم اللغة االجتماعي، مكتبة لسان عريب للنشر والتوزيع، ص حممد  2 
  5، ص املرجع السابق 3 
 

































ويراد بتعليم اللغة العربية هو نقل املواد اللغوية اليت حتتوي على املهارات األربع  4يلقيه املعلم.
 قراءة والكتابة.وهي االستماع والكالم وال
قد  املعهد. القدمية العصور منذ اإلندونيسي للشعب جدا مهمة مؤسسات له املعهد
أو  الدين يف أو العامة العلوم يف سواء إندونيسيا يف التعليم يف تساهم خرجيني فيه خترج
 الدينية والزعماء العلماء مثل املسلمني شخصيات وجود خالل من ذلك يظهر .األساسية
االستقالل واملعهد  جهاد يف دورا تلعب اليت الثقافية الشخصيات املسلمني أو نيواملثقف
مؤسسة تربوية تركز على عملية تطوير نظام الرتوبية الوطنية. ومن الناحية التارخية، أن املعهد 
ملعهد يف العصر دولة اهلند  إلسالم. وقد وجد املؤسسة املماثلة  نظام الرتبوي الذي مياثل 
ندونسيا. إذا اليكون االستعمار يف إندونسيا فليكون  وبودا. وكان املعهد رائدا يف الرتبوية 
  5املعهد نظاما يف الرتبية األصلية اإلندونيسية حىت اآلن.
بتطوير الزمان ديث واحلالتقليدي املعهد وينقسم املعهد يف إندونسيا إىل قسمني ومها   
عهد التقليدي فحافظ على نظام الرتبية القدمية بتعليم . وأما املوتطوير حاجات الناس يف الرتبية
الكتب الدينية كجوهر الرتبة يف املعهد. واملعهد احلديث فيحاول أن يدمج بني نظام الرتبية 
                                                           
  6، ص. 1997صاحل عبد العزيز، الرتبية وطرق التدريس، دار املعارق مصر، 4  
5 Nur Cholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina, 1997, hlm. 3 
 

































القدمية اليت يركز على تعليم العلوم الدينية ونظام الرتبية املدرسية احلكومية أو األهلية اليت تعلم 
  6فيها العلوم العامة.
 العربية اللغة تعد اإلسالمية، املعاهد التقليدية يف تدرس اليت اإلسالمية الدراسات من
 اليت اللغة العربية قواعد تعمق إىل العربية اللغة تعليم يهدف التقليدية املعهد يف. الزمة مادة
 الكتب بعض وهلذا. )morphology(والصرف  )sytax(النحو  مها موضوعني على تركز
والعمريطي  ،)املبتدئ للمستوى( الكتاب اآلجرومية  فيه هي مثل خدمةاملست النحوية
 كيالين يستخدمون علم الصرف هم ويف .)الثانوية املستوى(وألفية  ،)املتوسط للمستوى(
البد للطالب ليس مبجرد تعلمها فحسب بل جيب  ذلك إىل إلضافة. واألمثلة التصريفية
ن الطالب إذا  ليس اهذ من الرغم على. عليها أن حيفظ نظمها بصحيح يف أحد قول 
 اللغة بتعليم يتعلق احلفظ الذي جانب حفظوا كثريا من النظم فكانوا مهريا يف اللغة العربية. إىل
 مث الكتاب  الكياهي يقرأ ، الطريقة هذه يف. الرتمجة طريقة التقليدي يستخدم املعهد العربية
  7.فيما يقرأه بيا يعطى  ذلك بعد. النص من حرفياً  يرتمجه
ب السالم موجوأجونج جومبانج وكان احلكمة فورواأسري  عهد املو  املعهد 
 لنجاححيث اعتمدا على الكتاب . الطلبة يهتمان بتعليم اللغة العربّية ألبنائهما كديري
د اإلسالمّية مثل هعادارس واملالعربّية حول امل أنشطتهم اللغويّة، رغم كثرة نشرة الكتب
                                                           
6 Badrut Tamam, Pesantren: Nalar dan Tradisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 15 
7 Kamal Yusuf, The Relationship between Language Attitudes and Self-concept with Arabic Writing and 
Speaking Ability among University Students in Indonesia. Dissertation. Leipzig: Universität Leipzig, . 
2017,  Hlm 26-27 
 

































وغري ذلك من الكتب العربّية  ودرّة اليتيمة والعمريطي وألفية ابن مالكاآلجرومية 
اليت حتاول أن تدمج بني نظام الرتبية القدمية اليت تركز  احلديثةد همن معا . ومهانتشرةامل
وكل معهد  على تعليم العلوم الدينية ونظام الرتبية املدرسية اليت تعلم فيها العلوم العامة.
ما نيعهداملن يذه خيتار الباحث ،احلديثعهد سّمي امليثال على سبيل امل بين  أل
نظام الرتبية املدرسية اليت تعلم فيها العلوم العامة ن يف تعليم اللغة العربّية على متساو
لتعليم اللغة  نهج الدراسيفامل ونظام الرتبية القدمية اليت تركز على تعليم العلوم الدينية.
 هبنفس نهج اليتمشىذا املهيف اللغة العربّية، و  للطالب حالنجا و هعهدين العربّية كل امل
 نهجذا املا ه يقوم يتنهج، مث التقاومي الذا املهدرسني لتطبيق ناك عناصر وجهود املهبل 
. وجيد الباحث املشكلة يف هذا املعهدين، منها قليل تنفيذ هذا املنهج اي غري الدراسي
من حيث مستواهم يف تعليم اللغة العربية كال موجودة لدي املدرسني والدارسني 
املعهدين. وقلة العوامل اليت تؤخر كيفية تطبيق هذا املنهج من حيث عناصر التعليم 
  املوجودة يف تعليم اللغة العربية. 
بناء على ما سبق، يقوم الباحث أن يقارن منهج تعليم اللغة العربية بني املعهدين   
ساوى وما يتخالف بينهما، فرمبا يستلخص مما يتساوى وما ملعرفة مزا ونقائص وما يت
دة النقصان املوجودة فيهما. ب السالم مبوجوأجونج  يتخالف لز وخيتار الباحث املعهد 
ما جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري نظام ن يف تعليم اللغة العربّية على متساو أل
يان املدرسة العامة من املدرسة اإلبتدائية حىت اجلامعة اليت الرتبية املدرسية يعين فيهما وجود بن
 

































نهج فامل تعلم فيها العلوم العامة ونظام الرتبية القدمية اليت تركز على تعليم العلوم الدينية.
نهج ذا املهيف اللغة العربّية، و  للطالب حالنجا و هعهدين لتعليم اللغة العربّية كل امل الدراسي
ا  يقوم يتنهج، مث التقاومي الذا املهدرسني لتطبيق ناك عناصر وجهود املهبل  هبنفس اليتمشى
   .الدراسي نهجاملهذا 
 هدو حدو  البحثمشكالت   .ب
 البحثمشكالت   )أ
ب وبعد ما الحظ الباحث من خالل  منهج تعليم اللغة العربية بني املعهد 
احث املشكلة السالم مبوجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري وجد الب
  يف هذا البحث، منها:
قليل تنفيذ هذا املنهج اي غري موجودة لدي املدرسني والدارسني من حيث  )1
  مستواهم يف تعليم اللغة العربية كال املعهدين.
قلة العوامل اليت تؤخر كيفية تطبيق هذا املنهج من حيث عناصر التعليم املوجودة يف  )2
 تعليم اللغة العربية. 
 البحث دو حد  )ب
ملوضوع واملكان والزمانتر    ، وهي:كز الباحث يف هذا البحث بتحديد ما يتعلق 
 احلدود املوضوعية )1
 

































ب يتحدد موضوع هذا البحث يف  منهج تعليم اللغة العربية يف املعهد 
السالم مبوجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري يف املستوى 
ا ايلقضّية اليت املتوسطة. وأما ا  :نهج منهالباحث فهي ما يتعّلق بعناصر املقار
ت امل داف،هاأل   .ة، وطرائق التدريس، وإجراء تقومي التعليميسو در واحملتو
 احلدود الزمانية )2
- ٢٠19احلدود الزمانية إلجراء هذا البحث العلمي يف السنة الدراسية 
  ميالدية. ٢٠20
 احلدود املكانية )3
ب السالم مبجيرى هذا البحث  وجوأجونج جومبانج واملعهد يف املعهد 
  احلكمة فورواأسري كديري.
 أسئلة البحث   .ج
خذ الباحث أسئلة البحث كما يلي:  ومن هذه املشكلة الرئيسية 
ب السالم مبوجوأجونج  -1 كيف املنهج الدراسي املتبع يف تعليم اللغة العربية يف املعهد 
   جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري؟
ب السالم كيف تطبيق هذا  -2 املنهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية يف املعهد 
 مبوجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري؟
 

































كيف املزا والنقائص املوجودة من حيث مقارنة املنهج يف تعليم اللغة العربية يف  -3
ب السالم مبوجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري؟  املعهد 
  أهداف البحث  .د
ب السالم  -1 ملعرفة املنهج الدراسي املتبع يف تعليم اللغة العربية بني املعهد 
 مبوجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري.
ب السالم  -2 ملعرفة تطبيق هذا املنهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية بني املعهد 
 ي كديري.مبوجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسر 
ملعرفة املزا والنقائص املوجودة من حيث مقارنة املنهج يف تعليم اللغة العربية بني  -3
ب السالم مبوجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري.  املعهد 
 فوائد البحث  .ه
  وأما أمهية البحث املقصودة فنوعان مها أمهية البحث النظرية والتطبيقية:
 ال تعليمجمعرفة على الرتاث العلمي والفكري يف مسامهة يف األفكار واملليكون : للنظريّة
  ة.اللغة العربيّ 
 للتطبيقّية:
دة خزائن العلوم وثقافات الباحث ومعلومات -1 ب يف منهج تعليم اللغة العربّية  هلز يف املعهد 
 السالم مبوجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري.
 

































دة معلومات  -2 ب السالم مبوجوأجونج جومبانج  هجنذا املهدرسني يف تطبيق امللز يف املعهد 
 واملعهد احلكمة فورواأسري كديري.
دة معلومات الطالب  -3 هج نامل علىوجودة زا املمقارنة واستفادة من املو يف تعّلم اللغة العربّية  لز
ب السالم مبوجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فوروا   أسري كديري.يف املعهد 
 الدراسات السابقة  .و
الت إىلخمثريا ما يلجأ الطالب يف اجلامعات أو الكلّيات، والباحثون يف ك  تلف ا
ا ويبحثون   نتائجها، من أجل يفاألحباث والدراسات السابقة، يطلعون عليها، ويناقشو
اما هرا ذه الدراسات واألحباث مصدهتمامهم، حيث تعترب هىل مشكلة ما تثري اإ التواصل
لدراسةمب يزود الباحثون   8.شكالت تستحق 
عد االطالع على الدراسات السابقات فوجد الباحث الدراسات والبحوث اليت ب
ذا  :البحث، منها تتعّلق 
از تعّلم التعبري بني الطالب جندراسة مقارنة عن إ "وضوع امل حتتأجراه سفيان حبث 
،  للمستوى الثالث هيف السكن وخارج الساكنني جبامعة علي بن أيب طالب اإلسالمية بسور
م. ومنهج 2012 يف جامعة علي بن أيب طالب اإلسالمية بسور عام حبث تكميلي"
از تعّلم التعبري جنقارنة إمل هدفهدخل الكمي و حبث وصفي مع امل وهذا البحث هالبحث يف 
أن  وذا البحث هه ونتيجة .هالساكنني يف السكن وخارج للمستوى الثالث بني الطالب
                                                           
  66ذوقان عبيدات، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، دار الفكر، ص  8 
 

































از اجنالساكنني خارج السكن يف  الطالب الساكنني داخل السكن أحسن وأفضل من الطالب
  ستخدام رموز اختبار  ويتجلى ذلك من نتيجة احلساب .تعّلم التعبري للمستوى الثالث
“t” test “t و من 2،23  وهو  5%أكرب من  هعلى أن 6،97 يهو df %1 وهو 
3،17.9  
 املعهد يف العربية اللغة تعليم حممد نربس سعودي حتت املوضوع جتديد حبث أجراه
 للمعلمني السلفية تربية واملعهد املعهد يف املتعددة احلاالت دراسة: السلفي واملعهد العصري
ونتيجة هذا . 2018مادورا، السنة  سومنب برندوان اإلسالمي األمني مبعهد اإلسالمية
 وجود اإلسالمية نقصان الوقت عند تعليم كتب الرتاث علمنيامل تربية أن يف املعهد البحث
 برندوان اإلسالمي األمني وأما يف املعهد املعلمني الذين مل يتعلموا قواعد اللغة العربية من قبل.
  10مادورا فهي نقصان معلم اللغة العربية فيه. سومنب
علم التعليمّية مل دراسة مقارنة يف الكفاءة وضوعامل حتتنوفينيت،  ها ساللهحبث أجرا
لّية دار العلوم وارو هدرسة الثانويّة اإلسالمّية األالعربّية على أساس التعّلم النشط بني امل اللغة
 طريقة الدراسة هذه . ونتيجة هذا البحث هي تستخدمم 2018بسيدوارجوا عام   واحلكومة
 يف النشط التعلم أساس على العربية اللغة معلمي قدرة هي الدراسة هذه ونتائج خمتلطة،
 هذا سيدارج، يف احلكومية املدرس خبالف التعلم عملية تساعد ال الثانوية األهلية املدرس
                                                           
ي بن أيب طالب اإلسالمية للمستوى الثالث جبامعة عل هيف السكن وخارج از تعّلم التعبري بني الطالب الساكننيجندراسة مقارنة عن إ، سفيان 9 
 ،   2012بسور
 واملعهد املعهد يف املتعددة احلاالت دراسة: السلفي واملعهد العصري املعهد يف العربية اللغة تعليم حممد نربس سعودي حتت املوضوع جتديد 10 
  2018مادورا، السنة  سومنب برندوان اإلسالمي األمني مبعهد اإلسالمية للمعلمني السلفية تربية
 

































 تصديق لتحديد احلسابية النسبة صيغة يف ذلك ويتجلى. واملقابلة املالحظة ستخدام البيان
  11.يف تعليمه املعلم على قدرة الطالب
 مهارة ترقية يف العربية اللغة تعليم ةطريق حممد سلطان حتت املوضوع حبث أجراه
 مادورا سومنب برندوان اإلسالمية املعلمني تربية معهد يف اللغة مركز بني مقارنة دراسة( الكالم
 كولوء-كولوء اليت مبنطقة اإلسالمي النقاية معهد يف السلفي والفقه العربية اللغة ودار
استخدام طريقة تعليم اللغة العربية يف . ونتيجة هذا البحث أنه 2018مادورا) السنة  سومنب
ا رجال مركز اللغة مبعهد تربية املعلمني اإلسالمية برندوان  ترقية مهارة الكالم اليت قام 
ا تناسب جدا يف ترقية مهارة الكالم.  سومنب مادورا يدل على استخدام متميز وفعال أل
ا رجال وداروأما استخدام طريقة تعليم اللغة العربية يف ترقية مهار   اللغة ة الكالم اليت قام 
مادورا  سومنب كولوء-كولوء اليت مبنطقة اإلسالمي النقاية معهد يف السلفي والفقه العربية
مة يف ترقية مهارة الكالم. ا ال تساعد مساعدة   12يدل على غري فعال ومتميز أل
 الطريقة ستخدام ةالعربي اللغة تعليم شفاء الرمحة حتت املوضوع نتائجا هحبث أجرا
 )وكياكر احملمدة معلمات العالية املدرسة بني عشر احلادي الفصل يف مقارنة (دراسة االنتقائية
 املالحظة ونتيجة هذا البحث هي .2018 الدراسية السنة وكياكر األمة نور العالية واملدرسة
                                                           
لّية دار العلوم هدرسة الثانويّة اإلسالمّية األالعربّية على أساس التعّلم النشط بني امل علم اللغةدراسة مقارنة يف الكفاءة التعليمّية مل نوفينيت، هسالل 11 
  .2018 ،بسيدوارجوا وارو واحلكومة
 اإلسالمية املعلمني تربية معهد يف اللغة مركز بني مقارنة دراسة( مالكال مهارة ترقية يف العربية اللغة تعليم طريقة حممد سلطان حتت املوضوع 12 
  .2018مادورا) السنة  سومنب كولوء-كولوء اليت مبنطقة اإلسالمي النقاية معهد يف السلفي والفقه العربية اللغة ودار مادورا سومنب برندوان
 

































ت عن  درجات تظهر االنتقائية طريقةال بفعالية املتعلقة االستبيان على املستجيبني غالبية إجا
  13فعالة. االنتقائية األساليب استخدام عن يشعرون املستجيبني املدرسة على كلتا يف عالية
  :ذا البحث والبحوث السابقة فكما يليهأما الفرق بني 
از تعّلم التعبري جنوضوع دراسة مقارنة عن إامل حتتسفيان الذي ببحثه  األولث البح
للمستوى الثالث جبامعة علي بن أيب طالب  هيف السكن وخارج بني الطالب الساكنني
، عام از تعّلم التعبري للمستوى الثالث اجنخيصص يف مقارنة  هم. أن2012 اإلسالمية بسور
الذي يقارن بني منهج تعليم  الباحثموعتني من الطلبة، خبالف جم بني يف جامعة واحدة
ب السالم مباللغة العربّية   وجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري.يف املعهد 
 اللغة تعليم حممد نربس سعودي حتت املوضوع جتديدالذي يبحثه  وأما البحث الثاين
 تربية واملعهد املعهد يف املتعددة احلاالت السلفي: دراسة واملعهد العصري املعهد يف العربية
مادورا، السنة  سومنب برندوان سالمياإل األمني مبعهد اإلسالمية للمعلمني السلفية
ب  الذي يقارن بني منهج تعليم اللغة العربّية الباحث ، خبالف حبث2018 يف املعهد 
 السالم مبوجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري.
دراسة مقارنة يف  وضوعامل حتتنوفينيت،  هساللاليت يبحثها  وأما البحث الثالث
درسة الثانويّة اإلسالمّية العربّية على أساس التعّلم النشط بني امل علم اللغةيمّية ملالكفاءة التعل
يقارن بني الكفاءة  هفإنّ  .م 2018بسيدوارجوا عام   لّية دار العلوم وارو واحلكومةهاأل
                                                           
 العالية املدرسة بني عشر احلادي الفصل يف مقارنة (دراسة االنتقائية لطريقةا ستخدام العربية اللغة تعليم شفاء الرمحة حتت املوضوع نتائج 13 
  .2018 الدراسية السنة وكياكر األمة نور العالية واملدرسة )وكياكر احملمدة معلمات
 

































 يقارن بني منهج تعليم اللغة العربّية الذي الباحث عّلم اللغة العربّية، خبالف حبثالتعليمّية مل
ب السالم مبوجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري.  يف املعهد 
 العربية اللغة تعليم طريقة اليت يبحثه حممد سلطان حتت املوضوع وأما البحث الثالث
 برندوان اإلسالمية املعلمني تربية معهد يف اللغة مركز بني مقارنة دراسة( الكالم مهارة ترقية يف
 اليت مبنطقة اإلسالمي النقاية معهد يف السلفي والفقه العربية اللغة ودار مادورا سومنب
 ترقية يف العربية اللغة تعليم طريقة يقارن هفإنّ .  2018مادورا) السنة  سومنب كولوء- كولوء
ب منهج تعليم اللغة العربّية  الذي يقارن بني الباحث ، خبالف حبثالكالم مهارة يف املعهد 
 .ونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديريالسالم مبوجوأج
 العربية اللغة تعليم اليت يبحثها شفاء الرمحة حتت املوضوع نتائج وأما البحث اخلامس
 الطريقة ستخدام العربية اللغة تعليم نتائجيقارن بني  هفإنّ  االنتقائية. الطريقة ستخدام
ب منهج تعليم اللغة العربّية الذي يقارن بني  الباحث ، خبالف حبثاالنتقائية يف املعهد 
 السالم مبوجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري.
 الذيولة الباحث يف مطالعة البحوث العلمية السابقة، مل جيد الباحث حبثا حماوبعد 
ب السالم مبوجوأقارنة يف منهج تعليم اللغة العربّية امل لدراسة هيتعلق جونج يف املعهد 





































  الباب الثاين
  اإلطار النظري
 الفصل األول: مفهوم املنهج الدراسي
 تعريف املنهج - أ
ج هاألصل الثالثي لكلمة منهج  ج ويقال  نحممو  جا أي أ ه د األمر 
ج هوأوضح   14ه.الطريق، سلك و
 ذلك يف والسبب. صلبها يكن مل نإ التعليمية العملية يف مهم عنصر هو املنهج
 اليت واملهارات للطالب، تقدميها جيب اليت املعلومات عن شاملة صورة يستخدم أنه هو
 برتمجة طما أن املنهج واالجتاه القيم حيث من تطويره ميكن وما يكتسبوها، أن جيب
تمع على اليت تسهل خطوات ويقرتح للتعليم، العامة األهداف لطريقة أن يبىن أفراد ا ه 
  15اليت يريدها.
 املدى على البشرية املوارد جودة لتطوير تعليمية كأداة املنهج الدراسي يعترب
 وتغيري التطورات املنهج يف والتحديثات التغيريات تتبع أن جيب لذلك،. والطويل القصري
تمع احتياجات  ةأمهي ذات للمناهج األدوار من أنواع ثالثة هناك: مهالك عمر قال. ا
  16..والتقوميية النقدية واألدوار اإلبداعية واألدوار احملافظة األدوار: كبرية
أما املنهج يف مفهوم احلديث يتضمن على كل خربات التالميذ اليت تنظمها 
وتشرف عليها، سواء كانت داخل املدرسة أو خارجها، ولقد تطور التعديل يف  املدرسة
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، وتبدلت الفكر الفلسفي الرتبوي واالجتماعياملنهج أمرا طبيعيا، بعدما تطور  مفهوم
ت علم    17النفس الرتبوي.نظر
 : أما املنهج اصطالحا له تعريفات عديدة منها
كل نشاط تقدمه املدرسة وتنظمه وتشرف عليه وتكون مسؤولية عنه سواء أكان  )1
 18.املدرسة أم خارجها داخل
 19.املدرسة أو الكلية جمموعة من القرارات واخلربات يكتسبه التلميذ حتت توجيه )2
ا التالميذ أو مجيع اخلربات اليت ميرون فيها حتت مجيع أنواع النشاط اليت يقوم  )3
  20ها.املدرسة وبتوجيه منها يواء أكان ذلك داخل أبنية املدرسة أم خارج إشراف
 احلقائق من نظام عن عبارة املناهج أن طعيمة أمحد رشدي قاله ما يوافق لذلك
 تقدمها اليت واللغوية واالجتماعية والنفسية املعرفية واألنشطة راتواملها واخلربات
 . املنشودة فيهم األهداف وحتقيق شاملة تنمية يف لتطويرها للطالب التعليمية املؤسسات
 : منها املنهج عناصر  -ب
ال الرت ة. الغاية: دف لغمفهوم اهلف: األهدا )1 هلويف ا  دف الوصفبوي نقصد 
خبربة  طلوب إحداثها يف سلوك الطالب بعد مرورهامل ريال التغوضوعي الدقيق ألشكامل
 21.معينة تعليمية
 22:دفأنواع اهل
                                                           
ن، ختطيط املناهج الدراسية وتطويرها (الكويت: مكتبة الفالح،  17    15) ص 1986فكري حسن ر
) ص 2019ليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية منهجيا وطرائق تدريسها الطبعة األوىل (عمان: الشروق طه حسني الدي 18  
19  
  29) ص 1991إبراهيم بيسويت عمرية، املنهج وعناصره، (قاهرة: دار املعارف،  19 
ب هنديوهشام عامر عليان، دراسات يف املنهج وألساليب العامة، (عم 20    17) ص 1897ان: دارالفكر، صاحل ذ
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 املواد وتشارك العامة، بطبيعته العام التعليم فلسفة عن يتميز: العامة األهداف  .أ
 حتقيقها. يف املختلفة
 من الدراسي الفصل يف املعلم أهداف تصف اليت األهداف: اخلاصة األهداف  .ب
  .احملددة التعليمية جتربة تخداماس خالل
 العملية و صلبهنهج الدراسي، بل احملتوى عنصر أساسي من عناصر امل احملتوى: )2
 .نهالل املخمن  هعهد لطالبيشتمل كافة اخلربات اليت يقدمها امل نهالتعليمية إذ أ
علومات اليت يرجى تزويد بوية واحلقائق واملموعة اخلربات الرت جمأيضا ه ويقصد ب
ا، وكذلكالط   23.مهات والقيم اليت يراد تنميتها عندجتاهاال الب 
  : توىحملتيار ااخ ريمعاي - أ
 24فيما يلي: جيمعها جمموعة من املعايري
وصحيحا  التوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصياحمل ربيعت ق: الصدايريمع -1
  ة.وضوعياملداف األهمع هعن تشبيا، فضال علمي
 مع الطالب، حياة يف قيمة ذا يكون عندما مهم احملتوى :معيار األمهّّية  -2
 املهارات، بتنمية الهتمام املتعلقة واملهارات والقيم املعرفة من خمتلفة جوانب
 جتاهها.  إجيابية مواقف تطوير أو للطالب صنعها أو املعرفة تنظيم وأساليب
تمامات الطالب هيكون احملتوى متمشيا مع ا :تماماتهيول واالمعيار امل -3
يول فيعطيها األولوية تمامات واملهذه االهعلى أساس من دراسة  خيتار عندما
لطبع  .ما يعترب مهما هلمب دون التصحّية 
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يكون احملتوى قابال للتعّلم عند ما يراعي قدرات  :معيار القابلية للتعليم -4
بادئ التدرج يف عرض الفرديّة بينهم، مراعيا ملق متمشيا مع الفرو  الطالب،
 .يمّيةادة التعلامل
ف يكون احملتوى جّيدا عندما يشمل أمناط من التعليم التعرت  :يّ عيار العاملم -5
يعكس احملتوى الصيغة احملّلية  البشر، وبقدر ما نياجلغرافية ب حلدود
لعامل للمجتمع ينبغي أن يربط  ه.عاصر من حولامل الطالب 
 طرق اختبار احملتوى  - ب
 فيما. احملتوى اختيار عند املنهج توضح أن ميكن اليت الطرق من العديد هناك
  25:أخرى بلغات للناطقني العريب احملتوى الختيار شيوًعا الطرق أكثر يلي
 ج تعليم اللغات الثانية، ويفهناشد مبكن للمعّلم أن يسرت ميى: ر خج األهناامل -1
  ه.ناىج يستطيع أن ينتقي احملتوى اللغوي يف منهجذا املهضوء 
راء اخلرباء سواء أكانوا متخصصيسرت  كن للمعّلم أنمي ري:رأي اخلب -2  يف نيشد 
أو  نيرى أو كانوا معّلمُت أو كانوا لغويخبلغات أ نيتعليم اللغة العربية للناطق
مل أو نيتربوي  .يدانمن كانت لو صلة وثيقة 
 وتعرف نيصائص الدارسخويقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول  :سحامل -3
 .توى لغويحميناسبهم من  ما
 واقف اليت حيتاج الطالب فيها لالتصالليل املتحويقصد بذلك ب :ليلالتح -4
 .لعربّية
 تعلم كانت سواء التدريس، عملية يف وارد شيء كل الطريقة مبعىن يشملالطريقة:  )3
ضيات العلوم  التدريس يشمل أن هذه الطرق يسبب. ذلك وغري واملوسيقى والر
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 من والعديد التنظيم من العديدة وأنواع ر،االختيا من األنواع نظرا لعدة أو ال، اجليد
 26العرض. وطرق األساليب
ا فيما يلي:   سوف يوضح الباحث طرق تدريس اللغة العربية وبيا
 طريقة القواعد والرتمجة  .أ
 دف. والكتابة القراءة مهارات مهارتني مها على الطريقة هذه تركز
 العقلية القدراتو  العالية الثقافة ذوي الطالب ختريج إىل الطريقة هذه
 من النحو قواعد تدريس يف البدء خالل من اهلدف هذا حتقيق يتم. الكبرية
 اجلمل ترمجة طريقة يتبع وهذا خمتارة، أمثلة خالل من األم اللغة قبل
  أجنبية. لغة إىل األم اللغة من والعبارات
أفعاهلا  وحفظ القواعد هي الطريقة هذه خالل اللغوية األنشطة
 الطالب من ويطلب األصلية، للغات األجنبية للنصوص دقيقةال والرتمجة
 وميكن الصرفية، أو النحوية النقاط بعض يشرح مث بصمت النصوص قراءة
 للقراءة توجيههم أو وترمجته عالٍ  بصوت العمل من جزء قراءة للمعلم
  27بصمت.
 طريقة القراءة  .ب
 ديدةاجل اللغة قراءة على القدرة تكوين إىل الطريقة هذه دف  
 صحيحة مجل إنتاج إىل ذلك يؤدي حبيث املقروء إىل واالستماع بسهولة
 القراءة إىل الطالب املعلم يوجه. الكالم عند بطالقة والتحدث الكتابة عند
 هذه يف الرئيسي اهلدف هي إذن، القراءة مهارات. بصمت أو عال بصوت
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 ملهاحت الطالب على جيب أخرى مهارات وجود من الرغم على الطريقة،
  والكتابة. والكالم االستماع مثل األجنبية، لغة تعلم عند
  وأهم مالمح هذه الطريقة إذن هي:
تبدأ الطريقة بتدريب الطالب على بعض املهارات الصوتية  -1
 ستماع اجلمل والنطق.
مث القراءة على النص ويعمل املدرس على تنمية بعض مهارات  -2
 القراءة الصامتة.
سئلةز مث يقرأ الطالب قراءة -3  جهرية متبوعة 
تنقسم القراءة من بعد ذلك إىل مكثفة وموسوعة، فاألوىل جتري  -4
لتعمق يف الثورة اللفظية والقواعد. وأما املوسعة فتجري  يف الفصل 
لرتاث العريب والثقافة  خارج الفصل حيث يواجه  املدرس الطالب 
 28العربية.
 طريقة املباشرة  .ج
ستعمال املدرس ا   للغة األجنبية مباشرة حني تدريسه وهي جتري 
دف هذه الطريقة إىل  .ومن مث  وال يستعمل إال عند ما رأى ذلك ضرور
للغة اليت يتعلمها  اكساب الطالب اللغة األم القدرة على التفكري 
الطالب. فالبد للمدرس من أن يستخدم اللغة األجنبية بطالقة وكفاءة  
اءة الكاملتان عاملتان تؤثران كثريا يف كاملتني يف تدريسه. فالطالقة والكف
جناح استعمال هذه الطريقة، ومها أيضا تساعدان الطالب يف أخذ 
حية املفردات واالصطالحات والقواعد الشائعة.   املعلومات من 
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 احلماس تبعث: وهي الفوائد إىل الطريقة هذه استخدام يؤدي  
 لديهم الطالبو  اخلوف، من التحرر على الطالب ومساعدة والنشاط،
 نقاط وجود من لرغم. الدراسي الفصل خارج اللغة إىل لالستماع الفرصة
 والتعلم التعبري يف دقة عدم الطالب جيد قد: وهي الطريقة، هذه يف ضعف
 هذه وتتطلب نفسها، هي ليست الظروف ألن واقعية غري طبيعية بطريقة
  29العربية.اللغة  على والقدرة املعلم من كبريًا جهًدا الطريقة
 الطريقة السمعية الشفوية  .د
الرتتيب  هذا يف اللغة مهارات يف والشفوية السمعية طريقة دف  
 الستيعاب الطالب فهم تطوير إىل  والكتابة والقراءة واللكالم من االستماع
 الطريقة تتعلق هذه. اللغة تعلم خالل من شعبها جانب إىل األمة حضارة
 أن جيب األجنبية اللغة تعليم أن االعتبار يف ذاألخ مع ، االستماع مبهارات
 يعين الكتابة مث القراءة مث اكالم مث االستماع وهو  معني ترتيب يف يستمر
 ما يكتب مث يقول ما يقرأ مث يسمعه ما يقول مث أوالً  يستمع املتعلم أن
  يقرأه.
  ومن مالمح هذه الطريقة:
الطريقة هو  اهلدف األساسي يف تعليم اللغة العربية عند هذه -1
ا. لناطقني  لعربية من االتصال الفعال   متكني غري الناطقني 
يدرس املعلم املهارات اللغوية حسب الرتتيب الطبيعي الكتساب  -2
 األفراد هلا من االستماع مث الكالم مث القراءة مث الكتابة.
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تتبىن هذه الطريقة على نظرة األنرتوبولوجيني للثقافة حيث يصبح  -3
مناط الثقافية العربية أمرا الزما من خالل تدريس اللغة تدريس األ
ا.  30ذا
 طريقة املدخل االتصايل  .ه
 اللغوية القواعد مهارات وهي عناصر، أربعة املدخال هذا يتضمن  
ت  القواعد مهارات. واالسرتاتيجية النصية والكفاءات االجتماعية واللغو
. والكتابة والقراءة ملفرداتوا النحوية القواعد إىل االستناد على القدرة هي
. ويعرفها يتعلمها أن املتكلم من يطلب الكالم يف العناصر هذه ستخدام
 أمًرا الطالب تعلمه ما إنتاج يعد. التذكر جمرد من أفضل عنصر تطبيق ألن
     31املدخل. هذا يف ومطلوً  مهًما
 الطريقة اإلنتقائية  .و
 لتدريس الصحيحة لطريقةا خيتار أن املعلم الطريقة اإلنتقائية هي  
 جمموعة عن عبارة الطريقة هذه. خمتلفة وظروف لشروط وفق العربية اللغة
 بقدرة املوضوع لتوصيل مناسبة املعلم يعتربها اليت العديدة الطرق من
 الوسطية والطريقة املختارة الطريقة وهي أمساء عدة هلا. بسهولة الطالب
  املزدوجة. والطريقة
  32ء ما قاله عافندي  فيما يلي:ومن أنواع اإلنتقا
 ترتيب وتنظيم وتقسيم األساليب جيري تدرجا -1
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تغيري وتنمية املواد الدراسية، مثل تغيري االستقرائية إىل االستبدالية  -2
 يف مادة القواعد.
دة التدريبات يف القراءة والكتابة.  ز
فالنظرة اليت  .بويالعملية الرت  تالف النظرة إىلخخيتلف مفهوم التقومي  : التقومي )4
ملالرت  تقصر ت بية على تزويد الطالب  علومات تقصر مفهوم التقومي على االمتحا
عتربه شامال لعملية يما التعريف الذي أ .حصل الطالب من معلومات ما وقياسا مدى
ت  موع اإلجراءات اليت يتم بواسطتهاجمالتقومي فهو  شروع اصة بفرد أو مبخمجع بيا
سلوب علميه رة ودراسةهأو بظا ت  داف هق أحتقيللتأكد من مدى  ذه البيا
  33.اذ قرارات معينةختددة سلفا من أجل احم
  34:ذكر بعضها مايلييولقد قدمت عدة تعريفات للتقومي 
لفعل  نيموعة منظمة من األدلة اليت تبجم ه:بلوم بقول هيعرف )1 فيما إذا جرت 
 ني.تعلمموعة املجمعلى  ترياتغ
 قيقحتاح يف جنديد مدى ما بلغناه من حتو هالتقومي  :قائالالدمرشاري  هيعرف )2
شكالت امل ديدحتقيقها حبيث يكون عو لنا على حت اليت نسعى إىل دافهاأل
العملية التعليمية حتسني عوقات يقصد ومعرفة العقبات وامل وتشخيص األوضاع
ا علىهورفع مستوا  .دافهاهقيق أحت ا ومساعد
داف جانب ما من هديد أحتعملّية متكاملة يتم فيها  ه:يعرفو نور ندريك بقول )3
  .دافهذه األهقيق حتية وتقدير الدرجة اليت يتم فيها بالرت  جوانب
 :التقومي  ريمعاي  .أ
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 يف اجليد التقييم معايري من يقلل الباحث أن ميكن السابق التعريف إىل لنظر
  يلي: كما هي عايريامل هذه أهم. أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تدريس جمال
 العربية املواد يف الطالب تقييم يستند أن : جيبنهجداف املهارتباط التقومي  -1
 أو احملددة أو العامة األهداف حيث من سواء ملناهجهم، موضوعي حتليل إىل
إلضافة املوضوع أو الرئيسي املوضوع حيث من  التحليل إىل الفرعي، 
 املهارات وحتديد األساسية األبعاد يف والتفكري الفهم وعمليات املوضوعي
 الدراسية. املناهج خالل من تشكيلها سيتم اليت
 الطالب تزويد العربية اللغة تعليم من املقصود : ليسمشول عملية التقومي -2
 الطالب منو لتحقيق بل فقط، األدبية أو اللغوية احلقائق من مبجموعة
 .اًراومه عاطفًيا واملتكامل عقلًيا واملتكامل الشامل
. وترافقها وتتبعها التعليمية العملية تسبق عملية هو استمرارية التقاومي: التقومي -3
 إغالق عملية كبري حد إىل يشبه مدرستنا يف ُمياَرس كما التقييم أن الحظ
 مبستقبل تتعلق قرارات اختاذ على ينطوي ألنه الدراسي العام اية يف يت
 الطالب.
 والطالب املعلم شخصية احرتام على اجليد قييمالت : يعتمدإنسانية التقومي -4
 من العديد يف الطالب آراء أخذ وجيب  التعليمية العملية يف شريك وكالمها
 املعلم. وكذلك لتقومي املتعلقة القضا
و الذي يلتزم خبطوات األسلوب العلمية هإن التقومي اجليد  :عملية التقومي -5
اد األدوات أو تطبيقها أو مجع داف التقومي أو إعدهديد أحت سواء عند
ت أو   .ليلهاحتالبيا
و ذلك الذي يساعد عل اقتصاد هالتقومي اجليد أيضا  :اقتصادية التقومي -6
علم أسلو من التقومي ليس من احلكمة أن يستعمل امل .للوامل اجلهد والوقت
 

































ا، إن التحتيف تطبيقها أو يف  أو هطويال يف إعداد أدواتق يستغر  قومي ليل بيا
ت ما من هلدي ما هعلم فيو ذلك الذي يستثمر املهاجليد  قق حتدامت  إمكا
 35.دف النشوداهل
  36أنواع التقومي:  .ب
 لدى املتعلم واملعلومات املعارف كمية على للعرف ويستعمل ي:القبل لتقوميا -1
 العليمة للمتعلم، اخللفية من املدرس يتأكد حىت جديدة دراسة بدء قبل
  .الدرسي العام بداية يف التقومي هذا ويكون
املعلم  تزويد وهدفه التعليمية العملية أثناء يف ويستعمل: التكويين التقومي -2
. تقدم املتعليمني مدى ومعرفة التعلم مالتعلي لتحيسن الراجعة لتغدية واملتعلم
 واقرتاح وجوانب القصور األغالط تصحيح اىل يسمى القومي من النوع هذا
 املتصلة الرتبوية التعليمية العمليات يف قصور أي ةملعاجل السليمة احللول
 .ملنهج
اية  أو املنهج تنفيذ يةا يف التقومي من النوع هذا جيري ي:اخلتام التقومي -3
 املنهج إذ تطبيق بعد حتققت اليت النتائج على حكم لتقدمي التعليمي مجالرب 
 ما، ويهدف مقرر لتعلم الرئسية املخرجات املتعلمني حتقيق درجة حيدد أنه
 املستوى الرتبوية وحتديد هدافاأل حتقيقهم ومدى املعلمني مستوى حتديد اىل
 .املنهج هدافأ من املتحقق
والتحاقهم  التعليمية املؤسسة من املتعلمني خترج بعد يكون :التتبعي التقومي -4
توظيفهم  يف اخلرجيني ة متتابع هو التتبعي  التقومي وهدف العمل، بسوق
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اي  جناح على للحكم املهمة األداة ألنه ذلك العمل، بسوق موالتحاقه
  .خمرجاته كفاية مدى يف ميكن تعليمي مجبر
 37:طوات التقوميخ  .ج
 .دف من التقوميديد اهلحت )1
هلجنكننا أن واقف اليت ميتقرير امل )2  .دفمع منها معلومات تقريبية متصلة 
 .تاج إليهاحتعلومات اليت ديد كمية من املحت )3
  الحظة وقوائمتبارات وبطاقة املخاء أدوات وأساليب التقومي مثل االتصميم وبن )4
 .اجلرد
ت وتسجيلها يف صورة ميمج )5  .كن منها االستدالل واالستنتاجع البيا
ا امل ريتفس )6 ت يف صورة يتضح  هيدا للوصول متتاحة ت والبدائل املرياتغالبيا
 .حكم أو قرار يدرس منها إىل
كن معرفة مدى جدوى متابعة تنفيذه حىت ميإصدار احلكم أو القرار و  )7
 .رة أو السلوكهوقف أو الظاامل حتسنيية يف التقومي علوماتامل
 38االت التقوميجم  .د
 دجنذا همن أجل  ج.نهتلف عناصر املخمعملية تشمل  هو اآليتالتقومي تعريف 
االت اليت مي عّلمامل ن يعرف ا  :االتذه اهمن  مي.د إليها التقو تكن أن ميمطالبا 
 .املختلفة اللغة مبهارات يتعلق فيما الطالب مستوى حتديد إىل هذا ويهدف تقومي الطالب: -1
 تقاومي وهناك تشخيصية تقييمات هناك. منه الغرض حسب التقومي من النوع هذا خيتلف
 أخرى تقييم وجماالت لالستعداد تقاومي وهناك اللغة كفاية ملدى تقاومي وهناك لإلجناز
 .للطالب
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 ادةامل عّلم والوقوف على مدى كفاية يف عرضديد مستوى املحت هويقصد بم. عّلمومي املتق -2
مجهقيق أحتالعلمية و  ه لنفس هعلم منها تقوميتلف لتقومي املخمناك أنواع هو . داف الرب
 ذلك من أنواع ولكل نوع ريوغه وتقومي الزمالء ل هل نيشرفوتقومي امل هوتقومي الطالب ل
 .لتقوميأساليب مناسبة ل
 ه.دافهيق أحتقنهج على ديد مدى قدرة املحت هويقصد ب :نهجتقومي امل -3
 هعلي يعترب تقومي الكتاب جزءا من أجزاء تقومي احملتوى العلمي الذي يشمل :تقومي الكتاب -4
 .نهجامل
إال أن  نهج،الوسيلة التعليمية أيضا، عنصر من العناصر اليت يشتمل عليها امل: تقومي الوسيلة -5
 .من أساليب التقومي ما يتناسب مع كل نوع منهاا هلا صصو خقد  اخلرباء
 هذه ومن الصف، يف ستخدامهاي ميكن اليت التحصيلية اإلختبارات أنواع من عدة هناك
  39:األنواع
 وقد املقابلة، إلختبارات مقارنة احلديثة اإلختبارات اسم عليها ويطلق ة:املوضوعي اإلختبارات )1
 الذاتية لعواملتصحيحها ثر ولعدم وموثوقية دقة من به متتازا مل املوضوعية سم اشتهرت
 واملقابلة متعددة من واالختبار واخلطاء، الصواب ا/أشهره متعددة أنواع وهي للمصحح،
 .والتكميل
 املفحوص ويستجيب شفوية، أسئلة للمفحوص الفاحص يوجه وفيها ة:الشفوي االختبارات )2
 من معينة جمالت تقومي يف وتستخدم االختبارات عأنوا  أقدم من وهي ا.نفسه لطريقة
 .الكرمي القرأن وتالوة الشعر وإلقاء اجلهرية كالقراءة التحصيل
 يف الفنية اجلوانب بعض تعرف دف األفراد تقيس اليت االختبارات وهي ة:األدائي االختبارات )3
 من الكتابية أو لشفويةا الختبارات قياسها الميكن اليت املهارات بعض ويف املتعلمة املادة
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او  للطالب، العريف اللغوي أداء على التعتمد فهي وذلك وموضوعية، مقالبة  ما على تعتمد إ
 .الواقع ىف عملي أداء من الطالب يقدمه
 اسمأحيا  عليها ويطلق احلرة، اإلجابة ذات االختبارات وهي ة:املقالب االختبارات )4
 جوابه اصدار فرصة للمفحوص تتيح االختبارات هذه وألن التقليدية، أو اإلنشائية االختبارات
 معينة معقدة أهداف قياس على تساعد فهي تركيبها اإلجابة تنظيم وكيفية به اخلاص
 نقاط ومن اخلاصة، لفظه ستخدام عنها والتعبري األفكار بني واملكاملة والنظيم كاالبتكار
 ثري و مجيعها، الدراسة لمادةل سئلتهاأ مشول قلة االختبارات من النوع هذه ضعف
  للمصحح الذاتية لعوامل تصححيها
 الفصل الثاين: مفهوم التعليم 
 تعريف التعليم - أ
 يغطي سلوك وهو الطالب، سلوك لتغيري املعلمون به يقوم عمل أو خاص فن هو التعليم
 يهدف كان عليمالت أن يدرك مث. واألفعال والعواطف واإلدراك املعرفة جماالت - األوسع مبعناه -
 هو التعليم أن أيًضا املعروف ومن. منظمة بطريقة الطالب أذهان يف املعرفة جلب إىل مفهومه يف
 أو املعلمني خالل من الطالب، املختلفة إىل األفكار من متنوعة جمموعة من املعلومات توصيل
  40أخرى. وسائل أو اإلعالم وسائل
 مهارة( األربع اللغوية املهارات إتقان من املتعلمني متكن اليت التعلم هو العربية اللغة تعليم
 سلبية، وظيفة جمرد ليست العربية اللغة إىل ذلك ويرجع ).والكتابة والقراءة، والكالم، االستماع،
 وظيفة أيضا ولكن واخلطاب، والقراءة والنص واألخبار، يسمع، أن ميكن ما لفهم وسيلة وهي
 األحباث أظهرت وقد .والكتايب اللفظي االتصال خالل من ناآلخري من تعليق على ومها النشطة،
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 يف رجل لنجاحات واحد مفتاح هي لالتصال كوسيلة اللغة استخدام على القدرة أن أيضا
 41.حياته
 ان التالميذ بطريقةهأذ عارف إىلعلم العلم واملو إيصال املهعناه االصطالحي والتعليم مب
تعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول علم واملوفر لكل من املي الطريقة االقتصادية الىت تهة و قومي
  42.ادة والطريقةتعلم واملعلم واملي املهعرفة، فالتعليم أركان أربعة العلم وامل على
لتعليم أيضا نقل امل  دد، يتضمنحم ىمع ذوتعلم، فهو امل علم إىلعلومات من املويقصد 
 ا التأثرهداف مألومة، قصده العملية التعليمية وأعرفة بناء على منطلقات واقعية تؤثر يفنقل امل
و  يف البيئة رالتأث: ذا التفاعل ذي احلدينهنطلقات الواقعية، ونتيجة والتعديل اإلجيايب يف تلك امل
ا  43.التأثر 
 التعليم عناصر  -ب
 ة.يالتعليم ادة والوسائل التعليمية والعمليةتعلم واملعلم واملداف واملهاأل :يهللتعليم عناصر و 
نا هنهج وامل .نهجامل وهورأى رشدي أمحد طعيمة أن عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية 44
 خمتلفة تومستو  خصائص هلا العربية اللغة أن دركي أن جيبو نهج لتعليم اللغة العربية امل هيقصد ب
 الصرب نم عالية بدرجة مؤهال معلما تتطلب احلقيقة هذه ى.األخر  اللغات مع الصعوبة من
مبنهج الذي  سياقية أكثر ج ستخداما املعلمني على جيب الشخصيات، هذه رؤية عندط. والنشا
 مع تتناسب اليت التعلم خطوات حتديد يف مرجعا يكون أن وميكن ،يناسب بتعليم اللغة العربية
  .اللغة تعلم يف طرق عدة هناك، املتعلمني حالة وكذلك املادة طبيعة
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  الباب الثالث
  هجية البحثمن
 النسق بناء ىف الباحث يستخدمها الىت املتعددة واملدخل األساليب هو املنهج
 على للكشف الباحث يفعله الذي املنظم واالستقصاء االستماع وسيلة هو والبحث 45.املعرىف
 املعلومات حتقيق أو تصحيح أو تطوير إىل تؤدي جديدة اليت عالقات أو معلومات
  46املوجودة.
  ونوعه مدخل البحث  .أ
ت ألن املدخل النوعي، هو البحث هذا يف مه الباحثستخدي الذي املدخل  البيا
البحث  هذا منهجية. رقمية وليست وبيانية تفصيلية معلومات شكل يف الباحث حيتاجها اليت
 صورة يف العربية التدريس منهج يصف الباحث ألن وصفية عليها يطلق. وحتليلية وصفية هي
ا الباحث يستخدمه. املعهدين هاتني يف لوماتاملع حيث من وصفية  التحليل طرق إحدى أل
 للمعلومات زمنية فرتة أو املعني، املوضوع أو الظاهرة حول شاملة معلومات على تركز اليت
ت مع يتماشى مبا مبوضوعية، يفسرها الباحث مث العلمية، نتائج على للحصول  الفعلية البيا
 تالبيا ولكن رقًما، ليست مجعها مت اليت تاالبي أن يعين نوعي حبث يستخدمه 47للظاهرة.
 48.األخرى ئقوالو  الشخصية ئقوالو  امليدانية واملالحظات واملقابالت املالحظة من اليت
لتحليل  ولكنه فقط، العهد هذه يف املستخدم املنهج يظهر ال الباحث ألن ويسمى 
ت بني العالقة ويظهر بتعمق يفهمه  إن بوجنني برهان وقال. فيه املستخدمة نهجامل مكو
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ت يف التحليل  شاملة صورة على واحلصول االجتماعية الظواهر عملية حتليل هي النوعية البيا
ت املعلومات وراء ما وحتليل ا  49.والعمليات والبيا
  50:الذي جيعل املنهج الوصفي مهما جدا ألنه هو وهذا
 البشرية.  املوضوعات من عديدال دراسة هو املمكن الوحيد املنهج -1
 رات االجتماعيةهتلف الظاخمنهج الوصفي فوائد كثرية يف فهم يقدم امل  -2
 .واإلنسانية
 .ختلفةرات املهيقدم توضيحا للعالقات بني الظا  -3
 .ختلفةرات املهيقدم تفسريا وحتليال للظا -4
 ستوىمل الصورة تقدمي خالل من املختلفة الظواهر مبستقبل التنبئ يف هذا يساعد -5
 لبعض عام بشكل لتخطيط للناس تسمح واليت الظاهرة، يف السابقة التغريات
رات اإلنسانية هنهج األكثر استخداما يف دراسة الظاامل إن .املستقبل جوانب
 .رات للتجريبهذه الظاهلصعوبة إخضاع  واالجتماعّية
دف هالبحوث الوصفية   ألشياء األحداث أو الظواهر وصفي 
 واإلبالغ ظروفهم، ووصف عنها، واملالحظات واحلقائق املعلومات عومج معينة،
 51.وتفسري وحتليل تعليل دون الواقع، يف هي كما أوضاعهم عن
 البحث خطوات .ب
رغم اختالف خطوات البحث العلمي من حيث ترتيبها ووجودها فإنه البد من 
 52أن يتم عرب مراحل وهي:
                                                           
49 Burhan Bungin,Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, kebijakan politik dan Ilmu Sosial, (Jakarta: 
Kencana 2011) hal 9 
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 :مرحلة اإلعداد للبحث وتشمل -1
 .البحثاختيار موضوع   .أ
 .وضع عنوان البحث  .ب
 .وضع خطة أولية البحث  .ج
 :مرحلة إعداد البحث وتشمل -2
 .اهشكلة وبيان أبعادحتديد امل  .أ
دف اختبار  .ب  .اهوضع الفروض 
 .عهامجادة العلمية الالزمة و حتديد امل  .ج
اإعداد امل  .د  .ادة العلمية وخز
 .ادة العلميةحتليل امل  .ه
 :مرحلة كتابة وتقرير البحث وتشمل كتابة -3
 .مات البحثمقد  .أ
 .مقدمة البحث  .ب
 .ادة العلميةامل .ج
 .نتائج البحث  .د
 .ستخلصاتامل .ه
  امللحقات.  .و
 جمتمع البحث ونوعه  .ج
 هلا مواضيع أو أشياء من يتألف تعميم هو البحث جمتمع إن سوغيونو قال
 استنتاجهم مث لتدريسها الباحثون حددها اليت اخلاصة واخلصائص اخلصائص بعض
 

































تمع منها  واألشياء الطبيعية املخلوقات من ولكن حسبالبشر ف من ليس وا
  53األخرى.
ب السالم عهيف املدرسني املو  التالميذيع البحث هو مجذا هتمع جم د 
  موجوأجونج جومبانج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري يف املستوى املتوسطي.
 Populationالبحث  جمتمع متثل جمموعة فهي لعينة البحث لنسبة أما
Research مجيع أو الباحث، درسها اليت الظاهرة أفراد مجيع أي البحث، مجهور وأ 
 العينة متثل. البحث مشكلة تكون يف موضوع اليت األشياء أو األشخاص أو األفراد
  54األصليني. جمتمعات من أكربمن املمكن اجليدة
  
ت البحث ومصادرها  .د  بيا
ت األساسية   يفضل أما الذيال، ي أقوال وأفعهيف البحث الوصفي كانت البيا
ت اليت حيتاج إليها الباحث فهي كل ما يتعلق بعمليةاأما . الزائدة من ذلك فهو  منهج لبيا
 .وضوعذا املهمل على العناصر يف حتديد تعهدين وتشامل ذينهتعليم اللغة العربّية يف 
ت   :ا كما يليهقرر الباحث مصادر يوجلمع تلك البيا
 دين.عهاملن كل مدرس مادة اللغة العربّية م- 1
 .عهدينذين املدير هلامل- 2
 .إن ميكن درس أثناء تعليم مادة اللغة العربّيةاملو التعامل بني الطالب - 3
ت أدوات مجع  .ه  البيا
                                                           
53 Sugiyono, metodologi penelitian pendidikan. Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D (Bandung: 
Alfabeta. 2009) hal 140 
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ت، جيمع أجلها من الباحثون يقوم اليت الوسيلة هي البحث أدوات  وال البيا
 اختيار يف تتحكم البحث فرضية طبيعة ألن األدوات هلذه متكامل تصنيف يوجد
 الطرق من العديد على التعرف عليهم جيب لذلك الباحثون، يستخدمها اليت األدوات
 من والتحقق البحث مشكلة حل من يتمكن حىت املختلفة واألدوات واألساليب
  55الرتاكب.
ت احملتاجةأما   :األدوات التالية فهي الباحث هايستخدم الذي مجع البيا
 (Interview) مقابلة -1
، قتعترب امل  أو آخر وشخص الباحث بني موجهة احملادثة هذهابلة استبيا شفو
 عليه التعرف الباحث حياول معني، موقف أو حقيقة إىل الوصول الذي يهدف شخص
ت على للحصول فعالية الطرق أكثر هي الشخصية واملقابلة البحث، هدف لتحقيق  البيا
 ذه خيربه أن الشخص وجيب على سهال يبدو الوسائط هذه تكون فقد املطلوبة، واملعلومات
 إال آلخر، حني من األسئلة بعض وطرح فقط، الناس املقابلة أسلوب يقابل ال وكيف الطريقة،
ا   56.أسس إىل تستند أ
إلضافة التخطيط اليت تتطلب حبثية أدوات املقابلة هي  املؤهالت إىل والتحضري، 
  :ليفيما ي املقابلة إعداد يتم. والتدريب اخلاصة
 .قابلةداف املهحتديد أ )1
 .حتديد األفراد الذين سيقابلهم الباحث )2
 .قابلةحتديد أسئلة امل )3
احتديد مكان امل )4  .قابلة وزما
 .قابلةتنفيذ امل )5
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 .قابلةتسجيل امل )6
ت املستخدم الباحث امليو  تعليم اللغة منهج تعلقة يف عملية قابلة لنيل البيا
 يف العربية مادة اللغةمعلم  فهو فيها الباحث هلأما الذي سيقاب. عهدينذين امله ةيالعرب
  ين.عهدامل
   (Observation)    املالحظة -2
ت جلمع الطرق هذه تعد  يف األوىل اخلطوة وهي الظاهرة، حول واملعلومات البيا
ا وأهم العلمي البحث  واملراقب واملنظم املتعمد االنتباه: بسيطًا معىن تعين املالحظة. خطوا
ا على للكشف املشاكل أو احلوادث أو للظواهر  تؤدي منهجية مالحظة أي وقوانينها أسبا
  57األخرى. الظواهر وبني عناصرها بني والعالقة الدراسية الظاهرة أطروحة عن الكشف إىل
ئق -3  )Dokumetasi( الو
ئق هذه ر التقليدي هي مفهومها يف الو  األسلف، البشر وأعمال أفكار تركتها آ
ت فهي: احلديثة مفاهيمهم ويف  البشرية املعرفة أشكال مجيع أو للمعلومات ورقية حاو
الت الكتب يف املسجلة   58واخلرائط. والنشرات وا
ت حتليل ريقةط  .و  البيا
ت حتليل يعترب ت، جلمع وسيلة البيا  ألنه وصفي منهج خالل من إجراؤها يتم البيا
 أن حني يف اجلماعي، االتصال وسائل هايستخد اليت املواد حمتوى كأداة يف حتليل يستخدم
 لديها اليت البشرية، ملوارد املباشر التصال سابًقا مرتبطًا تكون املسحية دراسة منوذج
ت حتليل الدراسة مث الباحث، يريدها اليت املعلومات  من غري يتم احملتوى حتليل أو البيا
ئق من عدد الختيار يكفي الباحث ألن االتصال،  مثل البحث مبوضوع تعلقةامل الو
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الت والصحف واللوائح والقوانني املالحظات  اليت األخرى واملواد والكتب والربامج وا
 59عليها. للحصول الباحث يسعى اليت املعلومات على حتتوي
 مع والتحليل الدراسة عملية يبدأ حتليلها، يريد اليت الوثيقة الباحث خيتار أن بعد
ت ويكفي بوضوح، الوثيقة يف املدخلة املعلومات على الرتكيز  مذكورة واضحة صرحية ببيا
  .الوثيقة من االستنتاج حماولة دون فيها،
 60:ذه الطريقة تشمل على األمور التاليةهو 
ت و - 1 ت املهختفيض البيا  ذه احلال حيصلهويف  .اها وجتريدههمة مث تركيز و اختيار البيا
ت الكثرية من امل ت عن طريق يدالباحث على البيا ان فيحتاج الباحث إىل حتليل البيا
ت احملتاجة لبحثههمة وتركيز امل اختيار  .ها حىت حيصل على البيا
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ت وحتليلها ومناقشتها  عرض البيا
 موجوأجونج جومبانج ب السالم  عن املعهد اللمحة  - أ
 يف اإلسالم انتشار أنشطة عن ينفصل ال السالم ب املعهد إنشاء إن
سيدوارجو  بوبوه من فعيار  يدعى شاب جاء م، 1919 عام يف. كاليبينغ منطقة
 ابن دحالن كان. قدوس مدينة من دحالن يدعى صديقه مع املنطقة هذه إىل جاء
 .يف قدوس كياهي من أحد قرية
 منطقة يف دحالن وعظ لنشر اإلسالم، الرسالة تقسيم على تفقاا ذلك، بعد
 ومثابرته دحالن ذكاء بسبب. كاليبيننغ قرية يف رافعي وعظ أما .جومبانج بيتريوجنان
 النياهي موستاري تدعى أرملة أو ثيب أخريًا دحالن أخذت اإلسالم، تعليم شريعة يف
عند  .أمينة تدعى ابنتها ه منبعد مث تزوج دحالن. جومبانج بيرتوجنان مانكار من
 منطقة من هي موستاري، لنياهي الوحيدة االبنة أمينة هي كانت املصادر، عدة
 وكان ،) آجية جيش( ندو كياهي ابنة وكانت مادورا، يف نغكاالن النغو سرياميب
اثناتن منهم بوديعة كياهي رافعي يف  . بسبعة أوالد مبارًكا وأمينة دحالن بني الزواج
  .يبنيننج لتعميق علوم الشريعةكال
 بنور يدعى أو مسعود يسمى دحالن أبناء أحد كان سنوات، بضع بعد
رافعيي، مجيع  كياهي وفاة بعد .تسمى مبستفيدة رافعي كياهي ابنة من متزوًجا شهيد
 وبعض أما التعليم والتعلم شهيد، واجبات التعليم ومعمور املسجد يردف لنور
تمع يتبع بالكتا دراسة يف األنشطة تمعات  كاليبيننغ بعض ا  وألن ا، احمليطة وا
من  العلوم يف خبريًا أيًضا كان الدينية، املعرفة يف خبريًا كونه جانب إىل شهيد نور
  .الشامانية السيالت علوم
 

































 الزوجة زوجتان، شهيد مهري يف علم الدين وعلم السيالت ولديها نور وأن
 اليت شطيه تدعى الثانية أما الزوجة أبناء، مخسة يهالد مصطفى بنياهي تدعى األوىل
 تويف 1960 عام يف. أبناء أربعة مع لديها لكياهي نور شهيد تطبخ كانت كل يوم
 مبحمد املسمى ويستبدهلا ابنه الدراسة أنشطة مجيع وترك كياهي نور شهيد،
 السالم ب املعهد يف األخرى الروتينية واألنشطة التعليم مجيع استمرت .مسلحان
  .مسلحان حممد امسه البنه استبدل كياهينور شهيد وفاة من الرغم على
ب السالم قيادة استبدل كياهي نور شهيد وفاة بعد الياهي  املعهد 
 املعرفة جمال يف رًعا كونه السيما األنشطة مجيع يف نضباطه اشتهر مسليحان الذي
 منطقة الغين يف أغىن وكان ية،التجار  األعمال يف ماهرا أيًضا وكان الدينية،
 مريض، جونونج وارو من زوجته أو مصاهرته والد أن ذلك، وبعد. موجوأجونج
 ورعاية الدينية املعرفة تعليم يف زوجته كياهي مسليحان ليقوم مقام والد استبدل
 اإلسالمية السالم ب املعهد يف التعليمية أنشطة مجيع تيرتك. املنطقة يف املساجد
 لنياهي الثاين وهو االبن نور يزيد مبحمد املسمى األصغري ألخيه مث يستبدل ةالداخلي
 نور كياهي والده يعين أوحد ايستطيع على استبدال لولد الذي  كان الذي شاطية
  .شهيد
الوقت يقوم مقام   ذلك يف عذراء أو مل يتزوج كان الذي نور يزيد حممد
كاليبنينغ  قرية من فتاة هناك كانتالوقت،   ذلك يف املخرب وحبسب. كياهي ميليحان
 فقري، عائلة من فتاة وهي شاتية. امسها سليمة، يعين نياهي مه مساء كل اليت تتعلم
 نور حممد يزيد القصرية القصة وأخرياً  مستقلة، روح ولديها جمتهدة لكن هي عاملة
املعهد  رالستمرا يريث سكينة ومودة وحمبة وسليمة نور حممد يزيد زواج .سليمة يتزوج
 أبناء هم نياهي نور اليتيمة وكياهي سلمان يريث السابقة الزواج من. ب السالم
  .يزيد وكياهي سعد الرحيم يزيد احلاج اليمينة نور نياهي يزيد احلاج، الدين
 

































ب السالم   صورة التلخيص عن املعهد 
ب مؤسسة: التعليمية الكاملة املؤسسة اسم )1    اإلسالمية السالم املعهد 
ب: التعليمية لوحدةا )2   اإلسالمية السالم املعهد 
 كاليبنينج، تنجال رجيو، موجوأجونج، جومبانج: العنوان )3
 واملستقلة أخالق الكرمية اإلخالص، اإلميان، الطلبة العلمية، تكوين: الشعار )4
املغفر له الشيخ نور شهيد احلاج مث يبدل ابنه املغفر له الشيخ  حممد : املؤسس )5
 جيزيد نور احلا 
 :املؤسس اآلن )6
 الشيخ صفري رمحن احلفيظ احلاج 
 الشيخ سلمان الدين احلاج 
 الشيخ سعد الرحيم احلاج 
 أغوس نور هادي احلفيظ 
 أغوس ديديك كورنياوان احلفيظ 
 : التعليم )7
 الدينية املدرسة( الصفراء التعليم كتب( 
 القرآن حتفيظ تعليم 
(للبنات)  املالبس اخلط، ،البنجاري الصلوات القرآ، تالوات: الالمنهجى التعليم )8
 .ومراويس
ب السالم جوجوأجونج جومبانج املوقع   اجلغرايف للمعهد 
ب السالم يف قرية كاليبنينج جوجوأجونج جومبانج يقع كياهي نور  طريق يف املعهد 
  وهي قريب بقرية فاكيس وهي أحد قرية من مدينة موجوكرطا. شهيد احلاج،
 


































ب  61السالم جوجوأجونج أحوال املدرسني يف املعهد 
  السكن  العنوان  أمساء املدرس  النمرة
  يف املعهد  كاليبنينج/جومبانج  الشيخ سعد الرحيم احلاج  1
  يف املعهد  كاليبنينج/جومبانج  الشيخ سلمان الدين احلاج  2
  يف املعهد  كاليبنينج/جومبانج  الشيخ مهاجرين احلاج  3
   املعهديف  كاليبنينج/جومبانج  أغوس ديديك كورنياوان  4
  يف املعهد  كاليبنينج/جومبانج  أغوس نور هادي  5
  خارج املعهد  كاليبنينج/جومبانج  األستاذ حيىي  6
  خارج املعهد  موجورانو/جومبانج  األستاذ مشهود  7
  خارج املعهد  جايت رجيو/موجوكرطا  األستاذ حمسون  8
  خارج املعهد  فالندي/جومبانج  األستاذ حممد بصري علوي  9
م فؤاداألست  10   خارج املعهد  كمودو/جومبانج  اذ أ
  خارج املعهد  ماغري ساري/جومبانج  األستاذ معتصم   11
  خارج املعهد  كادمياجنان/جومبانج  األستاذ حمفوظي  12
م  13   خارج املعهد  ونورجيو/موجوكرطا  األستاذ خري األ
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  خارج املعهد  كاليبنينج/جومبانج  األستاذ زين املصطفى  14
  خارج املعهد  ونوايو/جومبانج  ستاذ خطيباأل  15
  خارج املعهد  كاليبنينج/جومبانج  األستاذ  جنيب فهم  16
  خارج املعهد  كدوجنلومفانج/جومبانج  األستاذ أنصاري  17
  خارج املعهد  تغال ساري/جوميانج  األستاذ سلطان حسن الدين  18
  خارج املعهد  كاليبنينج/جومبانج  األستاذ رشدين  19
  يف املعهد  كالمفيسان/جناوي  تاذ مصلح احلنيفاألس  20
  خارج املعهد  تراوالن/موجوكرطا  األستاذ برهان  21
  خارج املعهد  كاليبنينج/جومبانج  الكياهي ابن موسى  22
  خارج املعهد  كمودو/جومبانج  األستاذ حممد سيف الدين  23
  خارج املعهد  سيمفينج/موجوكرطا  األستاذ بدوي نور  24
  خارج املعهد  كيميتري/موجوكرطا  هر البحراألستاذ س  25
  خارج املعهد  ماجنيالن/جومبانج  األستاذ خليف الربهان  26
  خارج املعهد  موجوارنو/جومبانج  األستاذ عبد احلميد  27
  يف املعهد  سوكارجيو/فونوروغو  األستاذ أمحد رضوان زهدي  28
  يف املعهد  موروكان/جومبانج  األستاذ أزور أنس  29
 

































  يف املعهد  جنلينجوك/موجوكرطا  اذ أمحد نور صاحلاألست  30
  يف املعهد  فوجوك/الموجنان  األستاذ إبراهيم سودراجة  31
و/سومطرا  األستاذ سيف الدين أنصاري  32   يف املعهد  ر
  يف املعهد  كايل تنجاه/الموجنان  األستاذ عز ستيو جهيو  33
  عهديف امل  كاليبنينج/جومبانج  الشيخة نور اليمينة احلاج  34
  يف املعهد  كاليبنينج/جومبانج  األستاذة درة النفيسة  35
  يف املعهد  كاليبنينج/جومبانج  األستاذة مثرة الفكرية  36
  يف املعهد  غيديك/موجوكرطا  األستاذ ربيط هللا أمحد زكي  37
  يف املعهد  ليمبونج لور/الموجنان  األستاذ حممد رمحة هللا  38
  يف املعهد  الموجنانفوجوك/  األستاذ أنطاين داود  39
 
  
I. 62العملية اليومية للطالب البنني 
 الييان العملية األوقات النمرة
1 04.00 - 05.00 
Bangun tidur, Jama'ah sholat 
shubuh Semua santri 
2 05.00 - 06.00 - Setoran Al-Qur'an Bin-Nadhor 
Santri Bin-
Nadhor 
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  - Setoran Al-Qur'an Santri Tahfidz 
3 06.00 - 06.30 - Sholat dhuha Semua santri 
  - Persiapan sekolah formal 
Bagi yang 
bersekolah 
  - Makan Pagi Semua santri 
4 06.30 - 12.30 Sekolah formal 
Bagi yang 
bersekolah 
5 12.30 - 13.00 Jama'ah sholat dzuhur Semua santri 
6 13.00 - 13.30 Istirahat Semua santri 
7 13.30 - 15.00 Madrasah Diniyah Santri Kitab 
9 15.00 - 15.30 Jama'ah Sholat Ashar Semua Santri 
 15.30 - 16.30 Madrasah Diniyah Santri Kitab 
10 16.30 - 17.30 Istirahat & Makan Sore Semua santri 
 17.30 – 19.00 - Jama'ah sholat Maghrib Semua santri 
  - Pengajian Al-Qur’an 
Santri Bin-
Nadhor 
11 19.00 – 19.30 Jama'ah sholat Isya' Siswa Madin 
12 19.30 – 21.00 Pengajian Kitab Semua santri 
  Setoran Al-Qur'an Santri Tahfidz 
13 21.00 - 22.00 Jam Belajar Semua santri 
14 22.00 - 04.00 Istirahat Semua santri 
II. 
III. اتالبن الباتالعملية اليومية للط  
 البيان العملية األوقات النمرة




05.00 – 06.00 






































05.00 – 06.00 
Persiapan Setoran Al Qur an Santri 
Tahfidz Bimbingan tajwid dan belajar makhroj 
4 
05.30 -  06.00 
Pengajian Kitab Tafsir Jalalain Santri Kitab 
kls IV 
Pengajian Kitab Ihya’ ulumuddin Santri Kitab 
Kls V & VI 
5 06.00 -  06.30 
 
Persiapan Sekolah ( Bagi Yang 
Sekolah ) & makan pagi bersama 
Semua santri 
6 06.45 – 12.30 Sekolah Formal Santri Formal 
7 12.30 – 13.00 Jama’ah  Sholat Dhuhur Semua Santri 
8 13.00 -  14.30 Sekolah Diniyah Semua Santri 
9 14.30 – 15.30 Istirahat, jama’ah Sholat Ashar Semua Santri 
10 15.30 – 16.30 Sekolah diniyah Santri Kitab 
11 
16.30 -  17.30 
Setoran Al - Qur’an Santri 
Tahfidz 
12 
17.30 – 17.45 




17.45 – 18.45 




18.45 -  19.00 
Pengajian Bin Nadhor Santri Kitab 
Mudarosah Al Qur’an Semua Santri 
15 
19.00 – 21.00 
Jama’ah Sholat Isya’ Semua Santri 
Takror Santri kitab 
16 
21.00 -  22.00 
Pengajian kitab Tafsir jalalain Santri kitab 
kls IV madin 
Pengajian kitab bukhori muslim dan 
Ikhya’ Ulumuddin 
Santri kitab 
kls V dan VI 
Sema’an Al Qur an / Mudarrosah Santri 
Tahfidz 
Belajar bersama Semua santri 
 

































17 22.00 -  04.00 Istirahat / Tidur malam Semua santri 
  
من جدول اليومية املذكورة يفهم الباحث أن الغرض من هدف املعهد هو اجلمع بني 
وب املنهج التقليدي واملنهج احلديث. ومن املعروف أن املنهج يف املعهد املنهجني يعين بني أسل
ملنهج الذي يقوم به فهم كتب الرتاث. واملنهج يف املعهد احلديث يرتكز  التقليدي يسمى 
للغتني ومها اللغة العربية واللغة اإلجنليزية. لكن يف هذا املعهد مل يستخدم اللغة اإلجنليزية يف 
ة. أما عملية تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد فهي عند الدروس يف املدرسة الدينية عملية اليومي
للغة  وبعد صالة العشاء الذي يعلم فيها كتب العربية املتنوعة لتعمق حزنة اإلسالم اليت فيها 
العربية. واحملادثة اليومية تستخدم يف الفصل عند الدروس يف املدرسة الدينية فحسب، وال 
  تخدم سوى ذلك.ُتس
 املعهد احلكمة فورواأسري كديرياللمحة عن   -ب
املعهد احلكمة فورواأسري كديرس قد أسسه املرحوم حضرة الشيخ بدر 
م. وهو أحد العلماء النشاط والقوي يف صون  1950الصاحل عارف يف السنة 
ة وحتفيظ احلق السيما يف أخري زمن احتالل بالندا وأول احتالل جيفانج. ولد يف قري
ريخ  م. وهو أبناء اخلامس من الشيخ حممد  1918نوفيمبري  10كان كديري 
تن بنت الشيخ حسن حمي.   عارف بن حسن علوي والشيخة سر
حضرة الشيخ بدر الصاحل عارف قد طلب العلوم يف املعهد تبوإيرينج 
جومبانج يف زمن حضرة الشيخ هاشم أشعري وأيضا قد طلب العلوم يف املعهد 
ور فونوروغو. وبعد انتهى واخلروج يف ذلك املعهدين وزاد العلوم الذي حصل يف جونت
ذلك املعهدين قد أسس املعهد احلكمة فورواأسري كديري. أوال التالميذ الذي يسكن 
 

































 1600يف املعهد قليل جدا، لكن بطول الوقت ودور الزمان قد زاد التلميذ حىت 
  التالميذ والتلميذات.
الشيخ بدر الصاحل عارف حاصل لبناء املدرسة وبدور الوقت حضرة 
عانة أخيه الكبري الشيخ عبد الفتاح جنالواك   اإلسالمية وهي املدرسة اإلبتدائية 
كرطاصانو جناجنوك، مث بعده بىن كلية املعلمني اإلسالمية حىت يدور الوقت بىن 
  املدرسة املتوسطة واملدرسة الثناوية واجلامعة اإلسالمية احلكمة.  
ن الشيخ بدر  1983أخريا يف السنة و  قد وقعت حديث شيئ حزين 
الصاحل عارف وزوجته وولديه ومها أغوس مفتاح السرور وأغوس أمحد زين العارف قد 
  رجعوا إىل رفيق األعلى. 
  واآلن املعهد احلكمة فورواأسري كديري يستبدل أبنائه وفيه سبعة صعب:
خ زعيم الدين بدر الصاحل و املعهد الكحمة الرءيسي الذي أسسه الشي  .1
 الشيخ فتح الكرمي
 املعهد اخلرية احلكمة الذي أسسه الشيخ عبد الواحد بدر الصاحل .2
املعهد البدرية احلكمة الذي أسسته الشيخة ليليك نور خالدة بدر  .3
 الصاحل
 املعهد حتفيظ القرآن احلكمة الذي أسسهالشيخ عبد النصري بدر الصاحل  .4
 ذي أسسه الشيخ أمحد داعني بدر الصاحلاملعهد أمحدى احلكمة ال .5
 املعهد روضة القرآن احلكمة الذي أسسه الشيخ حممد حيىي بدر الصاحل .6






































  اجلغرايف للمعهد احلكمة فورواسري كديري املوقع
فوروااسري   86رواأسري رقم فو  طريق يف املعهد احلكمة فورواأسري كديري يقع
  4وهي بقرب مدينة كرتوصونو جننجوع حول . وهوقريب من النهر يسمى برانتاس كديري،
  63كيلوميرت.
  أحوال املدرسني يف املعهد احلكمة فورواأسري كديري
  السكن  العنوان  أمساء املدرس  النمرة
  يف العهد  كديري  الشيخ عبد النصري احلاج  1
  خارج العهد  كديري  احلاج الشيخ حافظ عز الدين  2
  يف العهد  كديري  الشيخ أمحد داعني عارف احلاج  3
  يف العهد  كديري  الشيخ حممد حيىي احلاج  4
  يف العهد  كديري  الشيخ نصر اإلسالم احلاج  5
  يف العهد  كديري  الشيخ فتح الكرمي احلاج  6
  يف العهد  كديري  الشيخة مسعودة  احلاجة  7
  يف العهد  ديريك  الشيخة حرية احلاجة  8
  يف العهد  كديري  الشيخة ليليك مرفوعة احلاحة  9
  يف العهد  كديري  الشيخة مشهودة احلاجة  10
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  يف العهد  كديري  الشيخة كرمية احلاجة  11
  يف العهد  كديري  أغوس حممد ذو عز احلاج  13
  يف العهد  كديري  أغوس حممد نبيل احلاج  14
د املبارك  15   يف العهد  كديري  أغوس ز
  يف العهد  كديري  أغوس فيك املزيد  16
  يف العهد  كديري  أغوس سائق حنان  17
  يف العهد  كديري  أغوس حممد الفرقان احلاج  18
  يف العهد  كديري  أغوس حريس العلم احلاج  19
  يف العهد  كديري  أغوس وقي هللا  20
  يف العهد  كديري  األستاذة فائقة اهلمة  21
   العهديف  كديري  األستاذة نور عتيقة  22
  يف العهد  كديري  األستاذة أكملنا عقلنا  23
  يف العهد  كديري  األستاذة حليا أوليا  24
  يف العهد  كديري  األستاذة فاحتة الرفيع النساء  25
  خارج العهد  كديري  األستاذ حممد رحيان  26
  خارج العهد  كديري  األستاذ عزيز جنيدي  27
 

































  لعهدخارج ا  كديري  األستاذ حممد رئيس سحميم  28
  خارج العهد  جومبانج  األستاذ علي توفان  29
  خارج العهد  كديري  األستاذ موسى عبيد هللا  30
  خارج العهد  كديري  األستاذ نور حممودي  31
  خارج العهد  كديري  األستاذ هادي لقمان حكيم  32
  خارج العهد  كديري  األستاذ  حممد حسبان اهلدى  33
  خارج العهد  ديريك  األستاذ ضياء الدين خري النعم  34
  يف العهد  جومبانج  األستاذ أمحد شفيع الدين  35
  خارج العهد  جومبانج  األستاذ حممد نصر هللا  36
  خارج العهد  كديري  األستاذ إمام طهر الدين  37
  يف العهد  كديري  األستاذ حكيم جمتىب  38
م  39   خارج العهد  كديري  األستاذ خري األ
  ج العهدخار   كديري  األستاذة حافظة  40
  خارج العهد  كديري  األستاذة نور صاحلة  41
  خارج العهد  كديري  األستاذ حممد رفيق  42
  يف العهد  كديري  األستاذة نور حسنييت  43
 

































  يف العهد  كديري  األستاذ ولدان جوهر الكمنون  44
  يف العهد  جومبانج  األستاذ عبد الوحيد  45
  يف العهد  كديري  األستاذ مفتاح عبد العزيز  46
  يف العهد  جومبانج  األستاذ سيف الدين زهري  47
  يف العهد  جومبانج  األستاذ سراج العزمني  49
  يف العهد  كديري  األستاذة ألفية الرمحة  49
  يف العهد  بليتار  األستاذة أ هداية الصاحلة  50
  يف العهد  كديري  األستاذة بنت لؤلؤ املكنون  51
  عهديف ال  كديري  األستاذ حممد علي حافظ  52
  يف العهد  كديري  األستاذة مرأة احلسنة  53
  يف العهد  بوجونبغارا  األستاذ أمحد مجال الدين  54
  يف العهد  كديري  األستاذ حممد توفق العباد  55
  يف العهد  ماالنج  األستاذ حممد عرفان  56
  يف العهد  كديري  األستاذة ميا محيدة  57
  يف العهد  كديري  األستاذة عفة الصاحلة  58
  يف العهد  كديري  األستاذة عدينا محرياء  59
 

































اية احلسىن  60   يف العهد  كديري  األستاذة علي 
  يف العهد  كديري  األستاذة فردا ألفي دوي  61
  يف العهد  كديري  األستاذة نعمة السعدية  62
  يف العهد  كديري  األستاذ أمحدمحداين  63
  يف العهد  كديري  األستاذ شريف املعارف  64
  يف العهد  كديري  فهم رجالاألستاذ   65
  يف العهد  جومبانج  األستاذ رزق أدم حسمادي  66
  يف العهد  كديري  األستاذة إيئني عناية املوىل  67
  يف العهد  بليتار  األستاذة مرأة احلسنة  68
  يف العهد  كديري  األستاذة ر حسنية  69
  يف العهد  كديري  األستاذة فردا أماما زهرية  70
  يف العهد  كديري  سبيال رمحويت األستاذة أر  71
  يف العهد  كديري  األستاذة نيلة الفوزية  72
  يف العهد  كديري  األستاذة دوي لطفية العزة  73
  خارج العهد  كديري  األستاذة أرم فؤادة اهللمة  74
دي لبيك  75   يف العهد  كديري  األستاذة
 

































  خارج العهد  كديري  األستاذة عزيزة  76
  يف العهد  كديري  رمحاءاألستاذة نيال ألف   77
  يف العهد  سومطرا  األستاذ حفيظ بيضاوي  78
  يف العهد  بليتار  األستاذ بليا حفط ماهرا  79
  يف العهد  كديري  األستاذة إيين حممودة  80
  يف العهد  كديري  األستاذة نلى مرضاة هللا  81
  يف العهد  كديري  األستاذ أزهار فطين  82
  يف العهد  سومطرا  األستاذ رشيد عفيندي  83
  خارج العهد  كديري  األستاذ أمحد ولدان روح احلق  84
  يف العهد  كديري  األستاذ شهر املفيد  85
  يف العهد  كديري  األستاذ حليف أشرف البهنا  86
  يف العهد  كديري  األستاذة كاملييا  87
  يف العهد  بوجونيغارا  األستاذة مملؤة احلسنة  88
صح الدين  89   عهديف ال  كديري  األستاذ 
  يف العهد  كديري  األستاذة ألفة محيدة  90
  يف العهد  كديري  األستاذ عليك أمحد  91
 

































  يف العهد  كديري  األستاذة دوي وحي  92
  يف العهد  كديري  األستاذة مدرمة  93
  يف العهد  كديري  األستاذة أ عني النعمة  94
  
IV. 64العملية اليومية للطالب البنني 
 الييان العملية األوقات النمرة
1 04.00 - 05.30 
Bangun tidur, persiapan dan 
Jama'ah sholat shubuh beserta 
Aurodnya Semua santri 
2 05.30 - 06.15 Musyawarah pelajaran Diniyah Semua Santri 
  Piket bagi yang bertugas 
Santri yang 
bertugas 
3 06.00 - 06.30 - Sholat dhuha Semua santri 
  
- Persiapan sekolah formal 
- Mengaji kitab ihya’ Uluumiddin 
- Bagi yang 
bersekolah 
- santri non 
formal 
  - Makan Pagi Semua santri 
4 06.30 - 12.30 Sekolah formal 
Bagi yang 
bersekolah 
5 12.40 - 14.00 ISHOMA Semua santri 
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6 13.00 - 13.30 Istirahat Semua santri 
7 14.00 - 15.00 
Mengaji kitab ibn ‘Aqil dan 
Muroja’ah bagi Santri bil-Ghoib 
Santri kelas 
Aliyah 
9 15.00 - 15.45 Piket sore 
Santri yang 
bertugas 
 15.45 - 16.00 Jama’ah sholat Ashar Semua santri 
10 16.00 - 17.10 Madrasah diniyah Semua santri 
 
 17.10 – 18.15 
Makan sore dan Jama'ah sholat 
maghrib beserta aurodnya Semua santri 
11 18.15 – 19.15 Madrasah Diniyah Siswa Madin 
12 19.15 – 20.00 
Jama’ah sholatisya’ beserta 
aurodnya Semua santri 
13 20.21.00 
Setoran Al-Qur'an bil ghoib dan 
bin nadhri Semua Santri 
13 21.00 - 22.00 




14 22.00 - 04.00 Istirahat Semua santri 
V.  
VI. اتالبن الباتالعملية اليومية للط  
 الييان العملية األوقات النمرة
1 04.00 - 05.30 
Bangun tidur, persiapan dan 
Jama'ah sholat shubuh beserta 
Aurodnya Semua santri 
2 05.30 - 06.15 Musyawarah pelajaran Diniyah Semua Santri 
  Piket bagi yang bertugas Santri yang 
 


































3 06.00 - 06.30 - Sholat dhuha Semua santri 
  
- Persiapan sekolah formal 
- Setoran bil ghoib 
- Bagi yang 
bersekolah 
- santri non 
formal tahfidh 
  - Makan Pagi Semua santri 
4 06.30 - 12.30 Sekolah formal 
Bagi yang 
bersekolah 
5 12.40 - 14.00 ISHOMA Semua santri 
6 13.00 - 13.30 Istirahat Semua santri 
7 14.00 - 15.00 
Setoran All-qur’an Santriwati  bin 
nadhri Semua santri 
9 15.00 - 15.45 Piket sore 
Santri yang 
bertugas 
 15.45 - 16.00 Jama’ah sholat Ashar Semua santri 
10 16.00 - 17.10 Madrasah diniyah Semua santri 
 17.10 – 18.15 
Makan sore dan Jama'ah sholat 
maghrib beserta aurodnya Semua santri 
11 18.15 – 19.15 Madrasah Diniyah Siswa Madin 
12 19.15 – 20.00 
Jama’ah sholat isya’ beserta 
aurodnya Semua santri 
13 20.21.00 
Setoran Al-Qur'an bil ghoib dan 
bin nadhri Semua Santri 
13 21.00 - 22.00 




14 22.00 - 04.00 Istirahat Semua santri 
 
 

































من جدول اليومية املذكورة يفهم الباحث أن الغرض من هدف املعهد هو اجلمع بني 
املنهجني يعين بني أسلوب املنهج التقليدي واملنهج احلديث. ومن املعروف أن املنهج يف املعهد 
ملنهج الذي يقوم به فهم كتب ا لرتاث. واملنهج يف املعهد احلديث يرتكز التقليدي يسمى 
للغتني ومها اللغة العربية واللغة اإلجنليزية. لكن يف هذا املعهد مل يستخدم اللغة اإلجنليزية يف 
عملية اليومية. أما عملية تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد فهي عند الدروس يف املدرسة 
للغة العربية وبعد الدينية وبعد صالة العشاء الذي يعلم فيه ا كتب العربية املتنوعة اليت فيها 
صالة الصبح اليت يشاور الطالب فيها كتب الرتاثية املستخدمة يف املدرسة الدينية. ومل 
يستخدم هذا املعهد احملادثة اليومية ألن أسلوب املنهج الذي يقوم به هو أسلوب منهج املعهد 
 التقليدي أكثر من املنهج احلديث.
 يف والسبب. صلبها يكن مل إن التعليمية العملية يف مهم عنصر هو املنهجهنا ويف 
 واملهارات للطالب، تقدميها جيب اليت املعلومات عن شاملة صورة يستخدم أنه هو ذلك
 برتمجة طما أن املنهج واالجتاه القيم حيث من تطويره ميكن وما يكتسبوها، أن جيب اليت
تمع على اليت تسهل خطوات رتحويق للتعليم، العامة األهداف لطريقة  ا أن يبىن أفراده 
   65اليت يريدها.
ذا  املنهج يُعرف غالًبا .التعلم املخطط حمتوى من هو مجلة ويف قول أخر املنهج 
 عن عبارة هذه فئة التعريف يف شكل املنهج. رمسي منهج أو خمطط منهج سم املعىن
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 دراستها، من جيب اليت واملواد الطالب ميتلكها نأ جيب اليت حول القدرات مكتوبة خطة
 يتعني اليت والتقوميات القدرات فيها، لتحقيق يعيشها أن جيب اليت التعلم خربات خالل
 66.املعّني  أهداف التعليم حتقيق أجل من الطالب قدرات املستوى لتحقيق لتحديد ا
واحملتوى والطرق  ويف هذا البحث، سيبني الباحث عن عناصر املنهج من األهداف
  والتقومي.
 
 املبحث األول: املقارنة من جانب املنهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية بني املعهدين
  
ب السالم موجوأجونج جومبانج"   "املعهد 
ب السالم موجوأجونج جومبانج -1  األهداف يف تعليم اللغة العربية يف املعهد 
  67ب السالم موجوأجونج جومبانجأهداف تعليم اللغة العربية يف املعهد 
  أهداف تعليم اللغة العربية  النمرة
  تفهيم كتب الرتاثية فهما عميقا  1
للغة العربية إما كالما وكتابة  2   مهريا 
  القدرة على قراءة اللغة العربية الفصحى  3
للغة العربية بكثرة القراءة   4   التعمق 
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 الطالب على يقتصر ال العربية للغةا تدريس أن يبدو السابق، البيان يف كما
 مجيع تتعلم السالم ب املعهد هذه ولكن فقط، اثنتني أو واحدة مهارة تعمقوا الذين
 اللغة تدريس على لإلجياد التعليمية املواد إعداد املعهد تنظيم وكذلك. األربعة املهارات
 جوانب مجيع درست واليت العربية اللغة بتدريس إليها يشري متكاملة كوحدة العربية
 خمتلفة لوظائف املعهد هذا ويتعلم ومواد، ومهارات فروع على حتتوي. واملواد املهارات
 احملافظة يف السالم ب على هذا املعهد تركز لذلك. للطالب تكون أن ميكن حبيث
ألحسن   .وتكوين البيعة اللغوية وإن مل جير 
 أن على الدين برهان ستاذاأل أكد العربية، اللغة تدريس هدف إىل إلضافة
 هذه جانب إىل املعلمون يتعلمها مهارات أربع يشمل العربية اللغة تدريس من اهلدف
خذ البيان أن إىل الباحث ويشري. املهارات  يهدف: "يلي كما هو املقابلة يف به الذي 
 إذا مث اع،االستم أوالً  املعلم يتعلم لذلك مهارات، أربع إىل املعهد هذه يف الدراسي املنهج
 وهو القراءة تعلم املعلم ذلك، بعد. به يتحدثون مث مسعوه، ما الطالب يدير استحسن،
 املعلم يتعلم النهاية ويف جيًدا، القواعد لفهم املهارة هذه يتطلب الذي الصعب اجلزء
 الطالب يكون ال حىت األصعب إىل األسهل من يبدأ املعلم أن يبدو هذا ومن الكتابة،
  .عليهم سهل هذا ما املعلم يتعلم ك،لذل صعًبا.
  
ت يف تعليم اللغة العربية   -2  ب السالم املعهد يفاحملتو
اىل  ب السالم املعهد تعليم اللغة العربية يف حمتوى تقسيم الباحث كنمي
واألخرى هي الكتب األنشطة لتفهيم اللغة العربية.   تعليم اللغة العربية مواد مها القسمني،
ب السالم كما يلي:ليم تعوذلك كتب    اللغة العربية يف املعهد 
 

































ب السالم موجوأجونج  مواد تعليم اللغة العربية للمستوى املتوسطة يف املعهد 
  68جومبانج 
الساعة املعتمدة يف التعليم   الكتب  الطلبة  التمرة
  والتعلم
  1مدارج الدروس العربية  -1  األول  1
  اآلجرومية -2
ن  يستخدم هذان الكتا
ما لكل الل قاء ساعة 
ويستخدمان حىت انتهى 
  سنة ومنها اثنان مسستري
 2مدارج الدروس العربية -1  الثاين  2
 اآلجرومية  -2
  األمثلة التصريفية -3
تستخدم هذه الكتب لكل 
ما وتستخدم  اللقاء ساعة 
حىت انتهى سنة ومنها اثنان 
  مسستري
 3مدارج الدروس العربية  -1  الثالث  3
 درة اليتيمة -2
  يفيةاألمثلة التصر  -3
تستخدم هذه الكتب لكل 
ما ويستخدم  اللقاء ساعة 
حىت انتهى سنة ومنها اثنان 
  مسستري
  
ب السالم موجوأجونج جومبانج العربية لتفهيم اللغة نشطةالكتب األ   69 يف املعهد 
  أمساء الكتب  جمال  التمرة
  عقيدة العوام -1    1
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  بديع العمل -2  العقيدة
  جواهر الكالمية -3








  الفقه وأصوله
 4-1مبادئ الفقه  -1
 الغاية والتقريب -2
 كفاية األخيار -3
 فتح القريب -4
 فتح املعني -5
 فرائض البهية -6
 السلم -7
  نظم الورقات -8
ء لألبناء -1  األخالق  3  وصا األ








  القواعد واألدب
 اآلجرومية -1
 درة اليتيمة -2
 العمريطي -3
 األمثلة التصريفية -4
 نظم املقصود -5
 مالكألفية ابن  -6
 اجلوهر املكنون -7
  ترتيب الشيخ احلاج عبد اجلليل -8
 تفسري اإلبريز -1    
 





































  التفسري واحلديث وعلومها 
 تفسري اجلاللني -2
 األربعني النووية -3
 اإلكسري -4
  تيسري مصطلح احلديث -5
 3- 1خالصة نور اليقني  -1  التاريخ والسرية  6
ريخ التشريع اإلسالمي  -2   خالصة 
  
 يتم حيث نظام الفصلي، على تتم والتعلم للتعليم السالم عملية ب املعهد يعترب
 املواد وجدول الدراسية الفصول نظام يف موجود والتعليم. احلالية للفصول وفًقا تعليمية مواد
 وأدوات احلديثة، بطريقة التعليم أسس على التعليم عملية حتدث أن وميكن الدراسية،
 إىل إلضافة. لطبع لألهداف العربية اللغة لفهم والكتب التعليمية الوسائل من الدراسة
  .املقصودة األهداف مع للتواصل للطالب املواد ينظم فإنه العربية، اللغة تدريس أهداف
ت إن ب السالم  يف املتوسطة املستوى على العربية اللغة تعليم يف احملتو املعهد 
الدروس العربية مدارج موجوأجونج جومبانج يستخدم كتاب اللغة العربية لطلبته هي 
ولكل الكتب منها تستعمل سنة، وحيتاج أن  .واآلجرومية ودرة اليتيمة األمثلة التصريفية
ثنان مسسيرت يف كل سنة.   خيتم تلك الكتب 
ب السالم موجوأجونج  العربية لتفهيم اللغة نشطةالكتب األ كذلك يف املعهد 
أصوله واألخالق والقواعد واألدب جومبانج يعين الكتب اليت تبحث عن العقيدة، والفقه و 
  والتفسري وعلومه واحلديث وعلومه والتاريخ والسرية.
 على الطالب لقدرة العربية اللغة تدريس يف شاملة هذا املعهد مادة تستخدم
 القواعد الطالب يتعلم وال املوجودة، املواد حول للطالب املعلم يعلمها اليت األربع املهارات
 

































 أخرى، جهة من مهارة واحدا املعلم يستخدم أو مثال، فقط، ءةالقرا مهارات لتحسني
  .األربع املهارات جبميع املتعلقة املواد يتعلمون لكنهم
  
ب السالم اللغة تعليم يف التدريس طرق -3  العربية يف املعهد 
 قد املادة املدروسة، كخصائص التعليم هداف ترتبط دائمة الطريقة إن حتديد
ب  السالم دون األخرى، معينة ملادة مناسبة الطريقة يكون يستخدم  وكذلك يف املعهد 
 مع املقابلة أجرى الباحث وقد. مادة لكل خصائص مراعاة مع املدرسون الطرائق العدة
ب السالم وقال:  األستاذ برهان" عن الطرق املستخدمة" املدرس  إن الطرق"يف املعهد 
 كمنهم على القواعد والرتمجة، يقتصر من منهم خمتلفة بني املدرسني، املستخدمة التعليمية
  70يدرس بكثرة حفظ املفردات وغري ذلك". من بكثرة القراءة، كمنهم يدرس من
ب السالم هي:   أما طرق تعليم اللغة العربية يف املعهد 
 التعليم عملية  )أ
ئق، واملقابلة املالحظة من يرتتب ومما  تتعلق البيات الىت جيد الباحث فإن والو
 يعتمد. جيد للتعلم يف تصميم مهم دور له املعلم يكون. التعليم عملية عن آلفاق
 مل التعليم إعداد يف .فعاالً  التعلم هذا يصبح حيث التصميم على التعلم فشل أو جناح
 هنا املعلم يصنع ال"أوستاذ برهان الدين، مع املقابلة لنتيجة وفقا املعلمني مجيع يصنع
 املعلم اعداد سم التعليم املعروف يعد ولكنه يعلم أن أراد ذاا التدريس عملية اعداد
  واألساليب. املواد يعد املعلم. الكتابة بدون
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جيدة،  املعلم كانت يتخذها اليت التعلم خطوات فإن الباحث، ملالحظة ووفقاً 
أن  الباحث الحظ ومع ذلك،. العربية للغة تقدميها أحيا اليت املقدمة، يف خاصة
واملنهج  التدريس عملية اعداد يسمى أي التعليم تنفيذ تصميم برامج خذ مل املعلم
  أمر مهم. التدريس معلم لكل التعليم تنفيذ تصميم وجود أن من الرغم على الدراسي،
 مقدمة وأنشطة مثل يعتاد كم هناك جتري التعلم تصميم يف ذلك، الرغم على
 طالبه هو يبدأ األول، النشاط يف أن الباحث الحظ كما. اإلختتام وأنشطة أساسية
ا يعين. الفور على التمهيدية املهارة يبدأ مث. السالم  ملواد تدريسها مت املواد اليت يربط أ
للغة ويلقي املطلوبة الكفاءات يقدم ذلك بعد. السابقة   العربية. املعلم 
 طرق  )ب
 لوماتاملع لتوصيل درسه تعليم يف املعلم فيه يعمل نظام هي الطريقة هذه
 املواد لتعليم والطرق املستخدمة التعليمية، األهداف اليت تصلح بطريقة للطالب
ب السالم هذا يف الدراسية  :هي املعهد 
  الرتمجة طريقة -1
 القواعد طريقة -2
 واألجوبة األسئلة طريقة -3
 املباشرة طريقة -4
 وحتفيظ تقليد طريقة -5
 التدريبات طريقة -6
 السماعي اإلمالء طريقة -7
 طريقة املوجه -8
 

































 كما رتبه الباحث ما مثل متنوعة دروس على كلها السابقة الطرق بقتط
  :يلي
  طرق  املادة
  األسئلة األجوبة وطريقة الرتمجة طريقة  ترمجة
  موجه إنشاء  إنشاء
  القواعد طريقة  مقصود
  وحتفيظ تقليد طريقة  مطالعة
  األجوبة األسئلة وطريقة تدريبية  اللغة مترين
  استماعي إمالء  إمالء
  تدريبية  خط
  القواعد طريقة  درة اليتيمة
  القواعد طريقة  جرومية
  القواعد طريقة  عمرطي
  القواعد طريقة  قواعد الصرف
  
   الدراسية املواد تعليم يف الطريقة إجراءات
 

































 قابلها اليت اخلطوات خالل من رؤيته ميكن املادة يف العربية اللغة تعليم
  :التالية لطرق اللغة مترين سدر  مثل. برهان الدين األستاذ الباحث مع
 السابق الدرس يكرر املعلم -1
 التالية الصفحة فتح الطالب من املعلم يطلب -2
 املادة يشرح -3
 التدريبات الطالب يفعل -4
 قيمة يعطي املعلم -5
 الطالب فهم الختبار وأجوبة أسئلة املعلم يعطي -6
 
ب السالم -4  الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية يف املعهد 
ا. التعليم عملية لتحسني جًدا مفيدة التعليم وسائل تعترب اليت  املواد ستصل 
ب  هذا يف. لتفهيمها السهل من يكون حبيث الطالب إىل املعلم قدمها املعهد 
 الباحث يالحظ أن غالبا. بعد املدرسة تستخدمها اليت يستخدم الوسائل السالم
 ب السالم كما يلي: املعهد يف العربية اللغة تعليم وسائل يوجد
  71ب السالم موجوأجونج املعهد يف العربية اللغة تعليم يف التعليمية الوسائل
  البيان  عددها  أمساء الوسائل التعليمية
  صاحل لالستعمال  27  السبورة
  لالستعمال صاحل  27  القلم واملمسحة
  لالستعمال صاحل  20  إعالن املفردات
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  لالستعمال صاحل  27  الفصل
  
 تقليدية وغري تزال ال املعهد هذا يف العربية اللغة تعليم وسائل وجد احثالب
 استخدام تكنولوجيا يعلم مل أيضا الباحث مالحظة وقلم، ويف السبورة مثل. ممتعة
  العرض. وأجهزة احلاسوب مثل اإلعالم وسائل
ب السالم هذا يف التعيلمية وسائل أن الباحث يرى  مع تتوافق ال املعهد 
 أن 21الفقرة  2015من  Permenristekdikti No. 44  القائمة على يرياملعا
 أجل من التعليم وعملية احملتوى الحتياجات وفقا أن تكون جيب والوسائل املرافق
 اللغة مبخترب الجيهز املعهد هذا يف والتعلم التعليم يف عملية. تعليم إجنازات حتقيق
 غري أخرى تعليمية ووسائل يكروفونوم والشاشة وغرف الكمبيوتر اللغات لتعليم
الت املدرسية الكتب الت العلمية مثل ا  واإلنرتنت املعلومات وصحائف وا
  72املدجمة. واألقراص
الوسائل  وهي فمتنوعة الفصل املعهد خارج حول التعليمية الوسائل وأما
الصاق  الباحث وجد. املعهد حول يدور عندما الباحث الحظ كما. البصرية
ت السمعية الوسائل وجد وهناك. والتعريب املفردات والصاق فوظاتاحمل  مثل اإلعال
 أن ذهب اللغة العربية" تدريس "أسالب كتابه يف اخلويل علي حممد لرأي وفقا. العربية
 لنسبة أسهل عملية التعلم سيجعل ألنه للغاية مهم اإلعالم أمر وسائل استخدام
 مثل الصوتية هي الوسائط املستخدمة عالماإل وسائل من متنوعة جمموعة .للطالب
 عصا، مثل السبورة، األرقام املرئية والوسائط. إخل اللغة راديو، معمل شريط، مسجل
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 جهاز املتعددة، للوسائط مثل معمل السمعية املرئية اخل. والوسائط فالش، بطاقات
  73إخل. اإلنرتنت، LCD، عرض
ب السالمالعربية يف  اللغة تعليم يف التعليم تقومي -5  املعهد 
 عملية التعلم، يف األساسي والنشاط املقدمة بعد تقييم التعليم أعقد أن بعد
 يعطي كما  .الطالب إشراك خالل من تدريسها مت اليت املادة يلخص أو املعلم يوجز
  .العالجي واإلثراء املنزيل العمل أو التدريب املعلم
. التعليمية العملية تنفيذ يف األهداف حتقيق إىل دف عملية هو التقومي
 واملواد األهداف يف املختلفة األعمال حتسني جبهود للقيام التقومي هذا يستخدم
أفضل للتعلم. وأما التقومي االذي يستخدم يف  سوف جيعله التعليمية والوسائل والطرق
  ذلك املعهد فكما يلي:
  74موجوأجونجب السالم  املعهد يف العربية اللغة تعليم يف التعليم تقومي
  أزمنة التقومي  أهداف التقومي  أنواع التقاومي  النمرة
لّلغة  االمتحان العام  1
  العربية 
م اللغوية تقومي الطالب  لكفاء
  االختبار العام بوسيلة
 السنة يف مرتني
 سنة الدرس ألول
مرة، وآخر سنة 
  مرة الدرس
االمتحان الشفهي   2
  العربية للمواد
م  اللغوية تقومي الطالب لكفاء
  على طريقة الشفهية
 مرتني يف السنة،
ويستخدم قبل 
  العام االمتحان
م اللغوية  الطالب تقومياالمتحان التحريري   3  مرتني يف السنة،لكفاء
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بعد االمتحان   التحريري على طريقة الكتابة أو  العربية للمواد
للمواد  الشفهي
  التعليمية
كتابة الطالب  مترين   التمرينات  4
 العربية موافقااللغة 
النحوية  لقواعد العربية
  ) والصرفية
 كفاءة الطالب تطبيق 




انتهاء  كل بعد
  التعليمية احلصة
 
  "املعهد احلكمة فورواأسري كديري"
 األهداف يف تعليم اللغة العربية يف املعهد احلكمة فورواأسري كديري -1
  75ية يف املعهد احلكمة فورواأسري كديريأهداف تعليم اللغة العرب    
  أهداف تعليم اللغة العربية  النمرة
  تفهيم الكتب الرتاثية فهما عميقا  1
  حفظ املفردات وفهم معانيه  2
للغة العربية  3   الكتابة واإلنشاء 
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القدرة لقراءة اللغة العربية وتراجم اللغة اإلندونيسي إىل اللغة العربية خصا   4
  ثيةالكتب الرتا
للغة العربية بكثرة القراءة   5   التعمق 
  
 العربية يف املعهد احلكمة فورواأسري اللغة تعلم يف األهدف أن اجلدول يشري
 القدرة يف اهلدف هناك وليس مهارة الكالم، خبالف مهارات أربع على القدرة هي األوىل
 تفهيم فوائد هو التقليدية املعهد يف مثل ألنه العربية، اللغة تدريس يف مهارة الكالم على
 اللغة تدريس هدف يفيد حيث احلديثة للمعهد خمالف وهذا. الرتثية أو القدمية الكتب
  .كلها األربع املهارات ويستخدم منه يستفيد الذي العربية
 تفهيم خالل من العربية اللغة منو على يركز املعهد احلكمة فورواأسري كديري
 املعهد هذا يف العربية اللغة تستخدم حبيث األخالق، ثلم األخرى والعلوم علوم الشريعة
  .األخرى والعلوم الشريعة لفهم كوسيلة أهدافها مجيع
ت يف تعليم اللغة العربية  -2  املعهد احلكمة فورواأسري يفاحملتو
 إىل القسمني، احلكمة املعهدتعليم اللغة العربية يف  حمتوى تقسيم الباحث كنمي
  . العربية لتفهيم اللغة نشطةاأل الكتب هي ىواألخر  العربيةتعليم اللغة  مواد مها
 اللغة العربية بني املعهدين كما يلي:تعليم وذلك كتب 
  76مواد تعليم اللغة العربية للمستوى املتوسطة يف املعهد احلكمة فورواأسري  كديري 
  مدة التعليم والتعلم  الكتب  الطلبة  التمرة
ن يستخد رأس سرية -1  األول  1 م هذان الكتا
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ما   اإلمالء -2 لكل اللقاء ساعة 
ويستخدمان حىت انتهى 
  سنة ومنها اثنان مسستري
 اآلجرومية -1  الثاين  2
 األمثلة التصريفية -2
  قواعد اإلعالل -3
تستخدم هذه الكتب لكل 
ما وتستخدم  اللقاء ساعة 
حىت انتهى سنة ومنها اثنان 
  مسستري
 العمريطي -1  الثالث  3
  نظم املقصود -2
تب لكل تستخدم هذه الك
ما ويستخدم  اللقاء ساعة 
حىت انتهى سنة ومنها اثنان 
  مسستري
  
  77يف املعهد احلكمة فورواأسري كديري  العربية لتفهيم اللغة نشطةالكتب األ
  أمساء الكتب  جمال  التمرة
1    
  العقيدة
 عقيدة العوام -1
  تيجان الدرري -2






  الفقه وأصوله
 الغاية والتقريب -1
 قريبفتح ال -2
 فتح املعني -3
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 نظم الورقات -4
  شرح نظم الورقات -5
3    
  األخالق
ء لألبناء -1  وصا األ
 أالال -2
 تعليم املتعلم -3







  القواعد واألدب
 اآلجرومية -1
 قواعد اإلمالء -2
 العمريطي -3
 األمثلة التصريفية -4
 نظم املقصود -5
 ألفية ابن مالك -6







   التفسري واحلديث وعلومها
 تفسري اجلاللني -1
 األربعني النووية -2
 جواهر البخاري -3
 بلوغ املرام -4
  تيسري مصطلح احلديث -5
  3- 1خالصة نور اليقني  -6  التاريخ والسرية  6
  
 

































ت إن املعهد احلكمة  يف املتوسطة املستوى على العربية اللغة تعليم يف احملتو
ثل اآلجرومية والعمريطي كتب القواعد فقط مفورواأسري يستخدم كتاب اللغة العربية لطلبته ب
ولكل الكتب منها تستعمل سنة، وحيتاج أن خيتم تلك الكتب  .واإلعالل واألمثلة التصريفية
وأن املعهد احلكمة فورواأسري كديري يستخدم كتب تعليم اللغة ثنان مسسيرت يف كل سنة. 
  العربية. العربية بكتب الرتاث مثل املعهد السلفي وليس فيها كتاب خاص لتعليم اللغة
 يستخدم. الفصل نظام يف التدريس عملية يستخدم احلكمة املعهد أن ذكر كما
 الوسائل من التعليمية، األدوات ستخدام التقليدي، التعليم أساس على التعليم عملية
 يف األهداف إىل إلضافة. اهلدف تواجه اليت واملواد العربية اللغة فهم إىل والكتب التعليمية
 املعهد هذا .املقصود للهدف الطالب إىل للوصول املواد املعهد ينظم هذا العربية، غةالل تدريس
  .لعمل املناسب املتعلقة عملية التعليم ينظم مكان لديه
 تزيد والصرف النحو مثل اللغوية القواعد أن الباحث جيد احلصص، عدد حيث من
 املواد، هذه أمهية قراءة على القدرة هو العربية اللغة تدريس من واهلدف املواد، هذه أمهية من
 معىن فهم مع القواعد فهم خالل من حتدث أن ميكن القراءة مهارات أن إىل إلضافة
 القواعد من االستخدام طريق عن وذلك. عليها احلصول مت اليت القواعد وفهم املفردات
  .وفهمها ربيةالع النصوص قراءة الطالب على سّهل هذا وألن فيها، املمارسة مع والصرف
 يف املكتوبة الكتب يعين العربية، اللغة من مادة النوعني إىل تنقسم السابق، البيان يف
 احلديث، مثل العربية اللغة لفهم أنشطة تكتب اليت والكتب" العربية" عبارة مع الدرس جدول
 بتدريسها يقوم اليت العربية املواد من العديد الباحث سيجد. ذلك وغري واألخالق، والتفسري،
  .العربية معلم كل
 يف تعليم اللغة العربية يف املعهد احلكمة فوروأسري التدريس طرق -3
 

































 تعد. العربية اللغة تدريس أهداف حتقيق يف املؤثرة اجلهات من الطريقة هذه تعترب
 الفهم على تساعده بطريقة املوضوع املعلم يدرس حيث النجاح، للتعلم شرطًا الطريقة هذه
 دروس تقدمي عند املعلم يستخدمها اليت العربية اللغة تدريس طرق فبعض. وسهولة بسرعة
 يوافق حيث املستخدمة املختلفة الطرق إىل املتنوعة املواد تؤدي أن ميكن العربية  اللغة
  .وموضوع الطالب األهداف على املادة
 أن ميكن. والرتمجة طريقة القواعد جمرد من أكثر احلكمة املعهد يف الباحث جيد
 إىل العربية من وكذلك األم، لغة إىل األهداف تُنقل من لغة ا الطريقة هذه تُعرف
 اجلاوية للغة مبعناها للقيام املقروءة الكتب من العربية النصوص املعلم يقرأ. اإلندونيسية
ا و يرتجم الكلمات الطالب إليها يستمع حبيث اإلندونيسية، أو  اليت كتبهم يف ويكتبو
املعهد. وهذه  يف وطالبه الشيخ جملس يف احلال هو كما جانبهم، إىل أو أمامهم تستخدم
 اللغة تعليم -  الكتاب هذا علميالبيان كما شرحه األستاذ عزمني واألستاذ حكيم جمتىب "
 وإن  التدريبات، يف ويتدرب  الرتاثية، قـراءة الكتاب مثل فكلمة كلمة برتمجة - العربية
 مـن لـيس أي الدويل املنهج من كان وإن الكتاب فهذا.  مق فيهافيتع القواعد يف كانت
 غـري القواعد أي الباقيـة واملواد فيه، املوجودة القواعد تعمق إىل يواجه املنـهج املدرسي
دة فتكون   الرتاثية الكتب يف يوجد مل ملا وتوسعة ز
  أما طرق تعليم اللغة العربية يف املعهد احلكمة هي:
 التعليم عملية  )أ
ئق، واملقابلة املالحظة من يرتتب ومما  البيات الىت جيد قد الباحث فإن والو
. جيد للتعلم يف تصميم مهم دور له املعلم يكون. التعليم عملية عن آلفاق تتعلق
 إعداد أما .فعاالً  التعلم هذا يصبح حيث التصميم على التعلم فشل أو جناح يعتمد
 

































 ال"أوستاذ أمحد مجال الدين، مع املقابلة لنتيجة وفقا املعلمني مجيع يصنع فلم التعليم
يدرس يطابق األبواب  املعلم. يعلم أن يراد اذا التدريس عملية إعداد هنا املعلم يصنع
  يف الكتاب".
جيدة  املعلم كانت يتخذها اليت التعلم خطوات فإن الباحث، ملالحظة ووفقاً 
 تنفيذ تصميم برامج خذ مل مأن املعل الباحث الحظ ومع ذلك، لكن ليس بكامل،
يدرس يطابق  واملنهج الدراسي لكن املعلم التدريس عملية اعداد يسمى أي التعليم
 معلم لكل التعليم تنفيذ تصميم وجود ن من الرغم على األبواب يف الكتاب،
  أمر مهم. التدريس
مقدمة  مثل يعتاد الذي هناك مل جتر التعلم تصميم يف ذلك، الرغم على
هو  األول، النشاط يف أن الباحث الحظ كما. اإلختتام وأنشطة أساسية شطةوأن
للغة العربية طالبه يبدأ ا يعين. السالم فقط بدون تكلم   مت املواد اليت يربط أ
 املعلم بتعليم للغة ويلقي املطلوبة الكفاءات يقدم ذلك بعد. السابقة ملواد تدريسها
  العربية.
 طرق  )ب
 الطالب إىل املعلومات إليصال تدريسه املعلم فيه تخدميس نظام هي الطريقة
 يف الدراسية املواد لتعليم والطرق املستخدمة ،التعليمية لألهداف اليت تصلح بطريقة
 :هي املعهد هذا
 طريقة القواعد -1
 الرتمجة طريقة -2
 املباشرة طريقة -3
 

































 وحتفيظ تقليد طريقة -4
 طريقة املوجه -5
 رتبه وحتليله الباحث ما مثل وعةمتن دروس على كلها السابقة الطرق طبقت
  :يلي كما
  طرق  املادة
  األسئلة األجوبة وطريقة الرتمجة طريقة  ترمجة
  القواعد طريقة  مقصود
  استماعي إمالء  إمالء
  القواعد طريقة  قواعد اإلعالل
  القواعد طريقة  جرومية
  القواعد طريقة  عمرطي
  القواعد طريقة  قواعد الصرف
  
   الدراسية املواد تعليم يف الطريقة إجراءات
 قابلها اليت اخلطوات خالل من رؤيته ميكن املادة يف العربية اللغة تعليم
 لطرق درس اللغة العربية فيستخدم أما. أمحد مجال الدين األستاذ الباحث مع
  :التالية
 

































 السابق الدرس يكرر املعلم  .أ
 التالية الصفحة فتح الطالب من املعلم يطلب  .ب
 مة فكلمةاملادة كل يشرح  .ج
 الطالب فهم الختبار وأجوبة أسئلة املعلم يعطي   .د
 
ب السالم -4  الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية يف املعهد 
ا. التعليم عملية لتحسني جًدا مفيدة التعليم وسائل تعترب اليت  املواد ستصل 
 د احلكمةاملعه هذا يف. لتفهيمها السهل من يكون حبيث الطالب إىل املعلم قدمها
 يوجد الباحث يالحظ أن غالبا. بعد املدرسة تستخدمها اليت يستخدم الوسائل
 املعهد فورواأسري كما يلي: يف العربية اللغة تعليم وسائل
  78احلكمة فورواأسري املعهد يف العربية اللغة تعليم يف التعليمية الوسائل
  البيان  عددها  أمساء الوسائل التعليمية
  لالستعمالصاحل   21  السبورة
  لالستعمال صاحل  21  القلم 
  لالستعمال صاحل  -  إعالن املفردات
  لالستعمال صاحل  21  الفصل
  
 العربية يف املعهد احلكمة اللغة تعليم يف التعليم تقومي -5
                                                           
  20-6-2مأخوذ من مقابلة مع األستاذ مجال الدين،  78 
 

































 عملية التعلم، يف األساسي والنشاط املقدمة بعد تقييم التعليم يعقد أن بعد
 يعطي كما  .الطالب إشراك خالل من تدريسها مت اليت املادة يلخص أو املعلم يوجز
  .العالجي واإلثراء املنزيل العمل أو التدريب املعلم
 العملية تنفيذ يف األهداف حتقيق تقييم إىل دف عملية هو التقومي
ت حيث من األعمال لتحسني خمتلفة جهود لبذل التقومي يستخدم. التعليمية  البيا
وأما  .التقومي لتحسني والوسائل التعليمية والطرق واملواد األهداف ومعىن السابقة،
  التقومي الذي يستخدم ذلك املعهد فكما يلي:
  79احلكمة فورواأسري املعهد يف العربية اللغة تعليم يف التعليم تقومي
  أزمنة التقومي  أهداف التقومي  أنواع التقاومي  النمرة
االمتحان لفهم   1
 املسموع
  
م  تقومي الطالب لكفاء
  نهم بفهم املسموعلتمك
 ألول السنة يف مرتني
مرة،  سنة الدرس
 وآخر سنة الدرس
  مرة
االمتحان لفهم   2
  املقروء
م  الطالب تقومي لكفاء
لتمكنهم بفهم الكتاب 
  الذي يقرؤوه
 السنة، يف مرتني
 أو ويستخدم يوم
م قبل  ثالثة أ
لفهم  االمتحان
  املسموع
م  الطالب وميتقاالمتحان التحريري   3  ألول السنة يف مرتنيلكفاء
                                                           
   20-6-3، حكيم جمتىبمقابلة مع األستاذ  79 
 

































الكتابة  طريقة على اللغوية  العربية للمواد
  التحريري أو
مرة،  سنة الدرس
 وآخر سنة الدرس
   مرة
االمتحان الشفهي   4
  العربية للمواد
م  الطالب تقومي لكفاء
  طريقة الشفهية على اللغوية
 ألول السنة يف مرتني
مرة،  سنة الدرس
 وآخر سنة الدرس
  مرة
  
من جانب تطبيق املنهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية يف  ث الثاين: املقارنةاملبح
  املعهدين
ب السالم موجوأجونج يف تعليم اللغة العربية يف الدراسي املنهج تطبيق  )أ  املعهد 
ب السالم،  انطالقًا مما سبق عن املنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية يف املعهد 
ت األربعة اليت فإنه قد اتبع على توج نية ملا فيه املكو يه منهج تعليم اللغة العربية كلغة 
متثل عناصر املنهج احلديث وهي األهداف واحملتوى واألنشطة التعليمية (طرائق التدريس 
والوسائل) وكذلك التقومي. ويف هذا املبحث سوف يبحث الباحث عن تطبيق املنهج 
ب السالم، حول ك يف حتقيق هذا املنهج حىت تكون فعالة يف الدراسي يف املعهد 
  تطبيقها وحتقيقها.
 )Syllabus( املقررات الدراسية )1
ب  يعد املقرر الدراسي العناصر الرئيسة يف تطبيق املنهج الدراسي. واملعهد 
السالم يستخدم املقررات الدراسية يف إجراء تعليم املهارات اللغوية األربع وكذلك يف 
 

































ية والصرفية. سوف تستعرض اآلن املقررات الدراسية املستخدمة يف تعليم القواعد النحو 
ب السالم وفقا لطبيعة األنواع املختلفة للمقررات.   تعليم اللغة العربية يف املعهد 
  )Grammatical Syllabus( 80املقرر القواعدي  -أ
قد مت استخدام املقررات القواعدية لتعليم مواد القواعد النحوية والصرفية يف 
ب السالم، وهو املقرر املنظم حول العناصر القواعيدية. ويقدم الباحث اجلدول امل عهد 
  من املقرر الدراسي ملادة النحوية والصرفية.
  اجلدول األول
  تعليم القواعد النحوية للمستوى املتوسطي
ب" مرفوعات األمساء   الكفاءة املعيارية أن يقدر الطلبة على فهم 
ت األمساء" و   "خمفوضات األمساء".و"منصو
ت  -  الكفائة األساسية توضيح تعريف مرفوعات األمساء ومنصو
 األمساء وخمفوضات األمساء، وأقسامها.
توضيح التعريف من أقسام مرفوعات األمساء  -
ت األمساء وخمفوضات األمساء وإعطاءها  ومنصو
  املثال.
 يسم مل الذي واملفعول مرفوعات األمساء (الفاعل -  املواد التعليمية
ا كان واسم وخربه واملبتدأ فاعله،  إن وخرب وأخوا
ا،  النعت أشياء أربعة وهو للمرفوع، والتابع وأخوا
 والبدل). والتوكيد والعطف
ت األمساء (مفعول به، مفعول مطلق،  - منصو
مفعول فيه، حال، متييز، استثناء، خرب كان، اسم 
ا، ال لنفي اجلنس، منادى، مف عول إّن، ظّن وأخوا
 ألجله، مفعول معه).
  خمفوضات األمساء (حرف جّر، إضافة، توابع). -
                                                           
ض: جامعة امللك سعود، تطوير مناهج تعليم اللغة جاك ريتشاردز،  80    .227م)، ص.  0122(الر
 

































أن يعرف الطلبة التعريف من مرفوعات األمساء  -  املؤشرات
ت األمساء وخمفوضات األمساء، أقسامها  ومنصو
 ووظائفها.
أن يقدر الطلبة على استخدام أنواع مرفوعات  -
 األمساء يف اجلملة املفيدة الصحيحة.
ت أن يقدر الط - لبة على استخدام أنواع منصو
 األمساء يف اجلملة املفيدة الصحيحة.
أن يقدر الطلبة على استخدام أنواع خمفوضات  -
 األمساء يف اجلملة املفيدة الصحيحة.
أن يقدر الطلبة على فهم الرتاكيب من أنواع  -
مرفوعات األمساء من خالل االختالف والتشابه 
 بينها.
رتاكيب من أنواع أن يقدر الطلبة على فهم ال -
ت األمساء من خالل االختالف والتشابه  منصو
 بينها.
أن يقدر الطلبة على فهم الرتاكيب من أنواع  -
خمفوضات األمساء من خالل االختالف والتشابه 
 بينها.
أن يقدر الطلبة على حتديد  اإلعراب من الكلمة  -
ت  أو اجلملة حول مرفوعات األمساء ومنصو
  ألمساء.األمساء وخمفوضات ا
  األجرومية ودرة اليتيهة ونظم العمريطي -  مصادر التعليم
  
  اجلدول الثاين
  تعليم القواعد الصرفية للمستوى املتوسطي
 

































ب ثالثي جمرد ومزيد وتطبيقه، والتصريف   الكفاءة املعيارية معرفة فوائد 
  اللغوي وحفظه.
ب ثالثي جمرد و  -  الكفائة األساسية مزيد توضيح األقسام من فوائد 
 وإعطاءها املثال.
ب ثالثي جمرد   - تقومي الفهم لدى الطلبة على فوائد 
 ومزيد.
  توضيح والتصريف اللغوي من وحفظه. -
ثالثي جمرد ومزيد والتصريف اللغوي من فعل  -  املواد التعليمية
املضارع (فعل املضارع وعامل نواصب، فعل 
املضارع وعامل جوازم، فعل املضارع نون التوكيد 
  لة، فعل املضارع ونون التوكيد اخلفيفة).   الثقي
ب ثالثي جمرد  -  املؤشرات أن يفهم الطلبة األنواع من فوائد 
 ومزيد.
أن يقدر الطلبة على إعطاء املثال من كل األوزان  -
ب ثالثي جمرد ومزيد واستخدامه يف اجلملة  يف 
 مفيدة.
ب التصريف اللغوي من  - أن يقدر الطلبة على فهم 
ً.فعل املض  ارع، وحيفظه حفظًا قو
ب  - أن يقدر الطلبة على إعطاء املثال من 
  التصريف اللغوي واستخدامه يف اجلملة املفيدة.
  األمثلة التصريفية ونظم املقصود. -  مصادر التعليم
  
  اجلدول الثالث
  تعليم مهارة اللغوية للمستوى املتوسطي
ل -  الكفاءة املعيارية لغة العربية فصيحاً أن يقدر الطلبة على التحدث 
 


































أن يفهم الطلبة معاين الكلمات واجلمل يف  -
 النصوص وقواعدها اللغوية.
أن يقدر الطلبة على كتابة اجلملة املفيدة أو  -
العبارات واألفكار الرئيسية يف الفقرات كتابة 
  صحيحة.
 التحدث عن شيء استهواه من األخبار احلديثة. -  الكفائة األساسية
كار وما يشعر تعبريًا شفهيًا من النصوص تعبري األف -
 العربية.
 قراءة النصوص العربية. -
عطاء املعىن لكل مفردة. -  ترمجة النصوص العربية 
 حتديد اإلعراب من النصوص املقروءة. -
 استخالص املادة املقروءة. -
 توضيح النصوص املقروءة. -
 أن يعرف الطلبة قواعد اإلمالئية األساسية. -
كتابة اجلملة املفيدة أو  علىأن يقدر الطلبة  -
العبارات يف الفقرات أو النصوص البسيطة عن 
 املوضوعات املعينة.
تعبري األفكار حترير حسب على أن يقدر الطلبة  -
  املوضوعات املعينة.
  مدارج الدروس العربية -  املواد التعليمية
أن يقدر الطلبة على التحدث حسب املوضوع  -  املؤشرات
للغة العربية فصيحاً املدروس من العبارة أ و األخبار 
 وطالقًة.
أن يقدر الطلبة تعبري األفكار عن مضمون العبارة  -
 

































 العربية املدروسة حسب اخلربة النفسية.
أن يقدر الطلبة تعبري األفكار الرئيسية من األخبار   -
 احلديثة.
أن يقدر الطلبة على مراعاة القواعد اإلمالئية  -
 األساسية يف الكتابة.
الطلبة الفقرة البسيطة من املوضوعات أن ينشأ  -
 املعينة حسب النموذج املدروس.
أن يقدر الطلبة على تعبري األفكار عن املوضوعات  -
  املعينة حسب النموذج املدروس كتابيًا.
  3-1كتاب مدارج الدروس العربية، ج   مصادر التعليم
   
 تعليم املفردات )2
م املفردات مطلب أساسي من يتفق خرباء تعليم اللغات الثانية على أن تعل
ب السالم هناك تعليم  ا. يف املعهد  مطالب تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط إجاد
ت يلزم حبفظ  ت، وعلى مجيع الطلبة يف كل املستو املفردات املخصص لكّل املستو
املفردات اجلديدة كل يوم ثالث مفردات جديدة ويقدر على توظيفها يف احملادثة 
ا بعدد األمناط والرتاكيب اليت يسيطر والقر  اءة والكتابة، وكذلك يستطيع االتصال 
  عليها ويستطيع استخدامها بكفاءة.
 تعليم مهارة االستماع  - أ
إن االستماع عامل هام يف عملية االتصال، فلقد لعب دائما دوراً هاماً يف 
ستماع فن ذو عملية التعليم والتعلم على مر العصور. فقد أثبتت الدراسات أن اال
مهارات كثرية وأنه عملية معقدة حتتاج إىل تدريب وعناية. االستماع هو إدراك 
وفهم، وحتليل، وتفسري، وتطبيق، ونقد، وكذلك تقومي. فأصبح االستماع جزءاً 
ب السالم موجوأجونج  رئيسيًا يف معظم برامج تعليم اللغة العربية يف املعهد 
  جومبانج.
 

































 تعليم مهارة االستماع هي املادة املسموعة من اخلطابة واملواد التعليمية يف
واحملادثة املأخوة من كتاب مدارج الدروس اللغة العربية. تسميع املعلم املادة 
مر الطالب على صدق حمتوى املادة  املسموعة مثال من اخلطابة العربية مث 
صية، والواقع املسموعة يف ضوء املعايري املوضوعية اليت تتمثل يف اخلربة الشخ
االجتماعي، وهدف املتحدث من احلديث، أو استخالص الفكرة الرئيسية من 
  األفكار واحلقائق واملفاهيم يف املادة املسموعة مث تقومي احملتوى تشخيصًا وعالجًا.
يكتب الطالب املفردات اجلديدة والغريبة من املادة املسموعة ويبحث عن 
ا إىل املعلم يف توضيح املعىن مث حيدد الطالب معانيها يف القاموس أو يسألون عنه
معاين الكلمات اجلديدة من السياق املسموع. وكذلك تعيني األخطاء اللغوية من 
 81املادة املسموعة.
 تعليم مهارة الكالم  -ب
ات ألصواينتج ارس أن لداجيابية تتطلب من رات إمن مهام لكالرة امها
جلمل حىت تساعده على ت وامالكلاعي ترتيب ايروأن لنحوية ل األشكاواملعينة ا
ي لشفوابالتعبري اد ملختلفة. يراحلديث اقف التعبري عما جييش خبلده يف موا
تصالية اعملية م تنتهي بإمتاوصوتية أ جتماعي عند تبدالعملية اإلهو م) لكال(ا
للغة رات ايف مهاء هم جزأن أيعترب ا هلذوتية. الذاملتكلم ر افكاأتعرب عن 
  مها. استخدوا
" يف تعليم مهارة 3- 1مدارج الدروس اللغة العربية يستخدم املعلم كتاب "
ب السالم، وكذلك عدة تدريبات لرتقية   الكالم للطالب املتوسطة يف املعهد 
وهي احملادثة  من فنون التعبري الوظيفيكفاءة الطالب يف التعبري الشفوي 
مج التقد   ميات. ملوضوعات احملددة حسب املواقف املقررة، واملناقشة العلمية، بر
يعلم املعلم ويف تعليم مهارة الكالم هناك مادة "تركيب الكلمات العربية". 
دراً  للغة العربية يف العادة ولكن  األساليب النحوية كثرياً ما يستخدمها الناطقون 
ا يف احملادثة اليومية يف الفصل، وهي من فنون  ما يستخدمها الطالب مث ميارسو
                                                           
  .2020أغوسطوس   11مقابلة مع أستاذة مثرة الفكرية، معلم يف اللغة العربية،  81 
 

































ل " مدارج الدروس اللغة عربية. هذه املادة مأخوذة من كتاب تعبري اللغة اليومية 
ت القرآن الكرمي."، 3-1العربية   82أو من كتاب "العمريطي"، أومن آ
 تعليم مهارة القراءة -ج
القراءة عملية "نظر" و "استبصار"، وتشتمل على املهارات التالية وهي: 
لعني مع التفكري والتدبر، والفهم، وإدراك العال قات بني جزئيات املادة الرؤية 
لنتائج وصلة كل  املقروءة عن طريق التحليل والتفسري، والقدرة على التوقع والتنبع 
لواقع املوضوعي واخلربات اإلنسانية السابقة، والنقد يف ضوء معايري عملية  ذلك 
  83وموضوعية، مث التقومي.
لكلمات واجلمل والعبار  ات املستخدمة ومن القراءة فتزداد معرفة الطالب 
يف الكالم والكتابة، وعلى هذا فهي تساعد التالميذ يف تكوين إحساسهم 
  اللغوي، وتذوقهم ملعاين اجلمال وصوره فيما يستمعون وفيما يقرؤون ويكتبون.
ب  يستخدم املعلم يف تعليم مهارة القراءة للمستوى املتوسطي يف املعهد 
". ويف عملية تعليميها خيتار 3-1ة مدارج الدروس اللغة العربي السالم كتاب "
املعلم املوضوع وحيدد للتالميذ قدرًا مناسبًا من الوقت ملطالعة املوضوع بقراءة 
نية قراءة جهرية  صامتة، مث يطلب املعلم من مجيع الطالب أن يقرأوا النص مرة 
  معاً.
مرهم املعلم لقراءة النص فقرة واحدة لطالب واحدة بقراءة  وبعد ذلك 
ً. يهدف هذا لتيسري املعلم جه رية ويرتمجها الطالب مجلة واحدة ُفرادًا ومتناو
الكشف عن أخطاء الطالب يف النطق، ووسيلة املعلم يف اختبار قياس الطالقة 
اية  والدقة يف النطق واإللقاء وملعرفة مدى يفهم الطالب على ما يقرء. ويف 
املقروء، مث يطلبهم ذكر األفكار التعليم، يلقي املعلم بعض األسئلة حول النص 
 الرئيسية واستنتاج املعىن العام من النص املقروء.
 تعليم مهارة الكتابة  -د
                                                           
  .2020أغوسطوس  12مقابلة مع أستاذ جنيب فهمي، معلم اللغة العربية،   82 
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التعبري الكتايب (التعبري واإلنشاء) وسيلة من وسائل االتصال كما أنه ترمجة 
للفكر وتعبري عن النفس يف ذات الوقت، لكونه أصبح ذا أمهية كبرية يف حياة 
. والكتابة وسيلة من وسائل تعلم اللغة العربية، فهي تساعد الفرد واجلماعات
أما اإلنشاء  84الدارس على التقاط املفردات وتعرف الرتاكيب واستخدامها.
Composition  هو النشاط الكتايب املتطور، وسيلة للتعبري عن األفكار يف شكل
لنسبة مسلسل طبقًا لنظام تركيب اللغة، واهلدف النهائي من هذا النشاط 
للكاتب هو القدرة على التعبري عن نفسه يف صيغة مهذبة راقية تتطلب 
االستخدام الفعال للثروة اللفظية وسائر تراكيب اللغة، ومن التعبري واإلنشاء تتكون 
إذن فالكتابة نشاط حركي  85املهارة الثانية للكتابة وهي املهارة العقلية والفكرية.
  ونشاط فكري.
ب السالم يسمى وتعليم مهارة الكتا بة للمستوى املتوسطي يف املعهد 
بتقدمي اإلمالء أو الكتاب. حيدد املعلم املوضوع، مث يعرب الطالب أفكارهم عما 
ستخدام األسلوب  ً حسب املوضوع وتوضيح أفكارهم  يدور حوهلم بلغتهم حترير
اب املناسب، ترتيب األفكار وربط بعضها ببعض. بعد تدريب اإلنشاء أو الكت
وفقًا للموضوع احملدد، يقدم الطالب كتابتهم، مث يقوم املعلم بتصحيح األخطاء 
من حيث تركيب الكلمات والسياق حسب القواعد النحوية والصرفية، والتصحيح 
سئلة حول احملتوى من كتابتهم  من حيث احلجج املأخوذ. وبعد ذلك يقوم املعلم 
م وآراءهم. ا وفقاً لفكر   86وهم جييبو
 ليم القواعد النحوية والصرفيةتع - ه
لنطق أوالكتابة، وفهم سليم عن  إن اللغة الصحيحة تعبري صادق سليم 
طريق االستماع والقراءة. لذا ينبغي أن يتم الرتكيز على فهم النصوص املقروءة 
واملنطوقة وعلى التعبري نطقًا وكتابة تعبريًا صادقاً، ولذلك أيضًا فإنه ينبغي وضع 
لنسبة للتعبري والفهم السليمني مع االستساغة  قواعد النحو يف بعضها الصحيح 
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وهذا وفقًا للهدف العام لتعليم مهارة القواعد يف  87والتذوق يف مجيع األحوال.
ب السالم وهو أن يكون الطالب قادرًا على سالمة التعبري، وصحة  املعهد 
قراءة والكتابة. وأن األداء، وتقومي اللسان، وعصمته من اخلطأ يف الكالم، وال
ردة أو  اهلدف من تدريس النحو ليس حتفيظ الطالب جمموعة من القواعد ا
الرتاكيب املنفردة وإمنا مساعدته على فهم التعبري اجليد وتذوقه، وتدريبه على أن 
  ينتجه صحيحاً.
ب السالم للمستوى املتوسطي على فهم  ويركز تدريس النحو يف املعهد 
ليب مبعرفة العوامل املؤثرة يف اإلعراب، واقدار الطالب على التعبري اإلعراب واألسا
عن املعاين املختلفة يف ممارسة املكاملة حسب القواعد النحوية الصحيحة. أما 
ا يبدأ املعلم  الطريقة املستخدمة يف تعليم القواعد النحوية هي الطريقة املباشرة 
  بذكر القاعدة مث يعطي أمثلة عليها.
تدريس علم الصرف فريكز على اقدار الطالب على التصريف اللغوي أما 
ا، ويقدر على  ا وتقسيما والتصريف االصطالحي، فهم األوزان وفوائد
عطائها املثال املناسب يف اجلملة ومعرفة وظائفها  استخدامها يف الكالم والكتابة 
  وأحكامها. 
وتطبيق  ،immitationليد هناك أنواع التدريبات النحوية بشكل عام وهي: تق
application وبناء ،construction.88  وهذه املراحل قد مّرت يف عملية تعليم
ب السالم موجوأجونج جومبانج.   القواعد النحوية والصرفية يف املعهد 
 تقومي التعليم يف تعليم اللغة العربية )3
  هذا املعهد ينقسم على أربعة أقسام وهي: يف التقومي
 سنة  يعين ألول السنة يف يعمل هذا اإلمتحان مرتني لّلغة العربية، اماالمتحان الع
 مرة. مرة، وآخر سنة الدرس الدرس
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 ويستخدم  السنة، يف مرتني العربية، يعمل هذا اإلمتحان للمواد الشفهي االمتحان
 العام. قبل االمتحان
 بعد  ،السنة يف مرتني العربية، يعمل هذا اإلمتحان للمواد التحريري االمتحان
 .للمواد التعليمية االمتحان الشفهي
 التعليمية. انتهاء احلصة كل التمرينات تعمل هذه اإلمتحان بعد 
  
 املعهد احلكمة فورواأسري يف تعليم اللغة العربية يف الدراسي املنهج تطبيق  )ب
انطالقًا مما سبق عن املنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية يف املعهد احلكمة، فإنه 
ت األربعة اليت متثل قد ات نية ملا فيه املكو بع على توجيه منهج تعليم اللغة العربية كلغة 
عناصر املنهج وهي األهداف واحملتوى واألنشطة التعليمية (طرائق التدريس والوسائل) 
وكذلك التقومي. ويف هذا املبحث سوف يبحث الباحث عن تطبيق املنهج الدراسي يف 
  ف حتقيق هذا املنهج حىت تكون فعالة يف تطبيقها وحتقيقها.املعهد احلكمة، حول كي
 )Syllabus(املقررات الدراسية  )1
يعد املقرر الدراسي العناصر الرئيسة يف تطبيق املنهج الدراسي. واملعهد احلكمة 
يستخدم املقررات الدراسية يف إجراء تعليم اللغة العربية وكذلك يف تعليم القواعد النحوية 
ف تستعرض اآلن املقررات الدراسية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف والصرفية. سو 
  املعهد احلكمة وفقا لطبيعة األنواع املختلفة للمقررات.
 ) Grammatical Syllabus( 89املقرر القواعدي  -ب
قد مت استخدام املقررات القواعدية لتعليم مواد القواعد النحوية والصرفية يف 
قرر املنظم حول العناصر القواعيدية. ويقدم الباحث اجلدول من املعهد احلكمة، وهو امل
  املقرر الدراسي ملادة النحوية والصرفية.
  
                                                           
ض: جامعة امللك سعود، تطوير مناهج تعليم اللغة جاك ريتشاردز،  89    .227م)، ص.  2012(الر
 

































  اجلدول األول
  تعليم القواعد النحوية للمستوى املتوسطي
ب" مرفوعات األمساء   الكفاءة املعيارية أن يقدر الطلبة على فهم 
ت األمساء" و"خمفوضات األمساء".   و"منصو
ت  -  كفائة األساسيةال توضيح تعريف مرفوعات األمساء ومنصو
 األمساء وخمفوضات األمساء، وأقسامها.
توضيح التعريف من أقسام مرفوعات األمساء  -
ت األمساء وخمفوضات األمساء وإعطاءها  ومنصو
  املثال.
 يسم مل الذي واملفعول مرفوعات األمساء (الفاعل -  املواد التعليمية
ا كان واسم وخربه واملبتدأ فاعله،  إن وخرب وأخوا
ا،  النعت أشياء أربعة وهو للمرفوع، والتابع وأخوا
 والبدل). والتوكيد والعطف
ت األمساء (مفعول به، مفعول مطلق،  - منصو
مفعول فيه، حال، متييز، استثناء، خرب كان، اسم 
ا، ال لنفي اجلنس، منادى، مفعول  إّن، ظّن وأخوا
 ألجله، مفعول معه).
  خمفوضات األمساء (حرف جّر، إضافة، توابع). -
أن يعرف الطلبة التعريف من مرفوعات األمساء  -  املؤشرات
ت األمساء وخمفوضات األمساء، أقسامها  ومنصو
 ووظائفها.
أن يقدر الطلبة على استخدام أنواع مرفوعات  -
 األمساء يف اجلملة املفيدة الصحيحة.
ت أن يقدر الطلبة على استخدام أنواع  - منصو
 األمساء يف اجلملة املفيدة الصحيحة.
 

































أن يقدر الطلبة على استخدام أنواع خمفوضات  -
 األمساء يف اجلملة املفيدة الصحيحة.
أن يقدر الطلبة على فهم الرتاكيب من أنواع  -
مرفوعات األمساء من خالل االختالف والتشابه 
 بينها.
أن يقدر الطلبة على فهم الرتاكيب من أنواع  -
ت األمساء من خالل االختالف والتشابه منصو
 بينها.
أن يقدر الطلبة على فهم الرتاكيب من أنواع  -
خمفوضات األمساء من خالل االختالف والتشابه 
 بينها.
أن يقدر الطلبة على حتديد  اإلعراب من الكلمة  -
ت  أو اجلملة حول مرفوعات األمساء ومنصو
  األمساء وخمفوضات األمساء.
  األجرومية ونظم العمريطي -  مصادر التعليم
  
  اجلدول الثاين
  تعليم القواعد الصرفية للمستوى املتوسطي
ب ثالثي جمرد ومزيد وتطبيقه، والتصريف   الكفاءة املعيارية معرفة فوائد 
  اللغوي وحفظه.
ب ثالثي جمرد ومزيد  -  الكفائة األساسية توضيح األقسام من فوائد 
 وإعطاءها املثال.
ب ثالثي جمرد  تقومي الفهم ل - دى الطلبة على فوائد 
 ومزيد.
  توضيح والتصريف اللغوي من وحفظه. -
 

































ثالثي جمرد ومزيد والتصريف اللغوي من فعل  -  املواد التعليمية
املضارع (فعل املضارع وعامل نواصب، فعل 
املضارع وعامل جوازم، فعل املضارع نون التوكيد 
  ة).   الثقيلة، فعل املضارع ونون التوكيد اخلفيف
ب ثالثي جمرد  -  املؤشرات أن يفهم الطلبة األنواع من فوائد 
 ومزيد.
أن يقدر الطلبة على إعطاء املثال من كل األوزان  -
ب ثالثي جمرد ومزيد واستخدامه يف اجلملة  يف 
 مفيدة.
ب التصريف اللغوي من  - أن يقدر الطلبة على فهم 
.ً  فعل املضارع، وحيفظه حفظًا قو
ب أن يقدر ال - طلبة على إعطاء املثال من 
  التصريف اللغوي واستخدامه يف اجلملة املفيدة.
  األمثلة التصريفية ونظم املقصود. -  مصادر التعليم
 
 تعليم القواعد النحوية والصرفية )2
لنطق أوالكتابة، وفهم سليم عن  إن اللغة الصحيحة تعبري صادق سليم 
م الرتكيز على فهم النصوص املقروءة طريق االستماع والقراءة. لذا ينبغي أن يت
واملنطوقة وعلى التعبري نطقًا وكتابة تعبريًا صادقاً، ولذلك أيضًا فإنه ينبغي وضع 
لنسبة للتعبري والفهم السليمني مع االستساغة  قواعد النحو يف بعضها الصحيح 
عهد وهذا وفقًا للهدف لتعليم مهارة القواعد يف امل 90والتذوق يف مجيع األحوال.
احلكمة وهو أن يكون الطالب قادرًا والقراءة والكتابة. وأن اهلدف من تدريس 
ردة أو الرتاكيب املنفردة وإمنا  النحو ليس حتفيظ الطالب جمموعة من القواعد ا
  مساعدته على فهم التعبري اجليد وتذوقه، وتدريبه على أن ينتجه صحيحًا.
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ستوى املتوسطي على فهم ويركز تدريس النحو يف املعهد احلكمة للم
اإلعراب واألساليب مبعرفة العوامل املؤثرة يف اإلعراب، وقدرة الطالب على التعبري 
عن املعاين املختلفة يف ممارسة املكاملة حسب القواعد النحوية الصحيحة. أما 
ا واملباشرة الطريقة املستخدمة يف تعليم القواعد النحوية هي الطريقة القياسية 
  املعلم بذكر القاعدة مث يعطي أمثلة عليها.يبدأ 
أما تدريس علم الصرف فريكز على قدرة الطالب على التصريف اللغوي 
ا، ويقدر على  ا وتقسيما والتصريف االصطالحي، فهم األوزان وفوائد
عطائها املثال املناسب يف اجلملة ومعرفة وظائفها  استخدامها يف الكالم والكتابة 
  وأحكامها. 
، immitationناك أنواع التدريبات النحوية بشكل عام وهي: تقليد ه
وهذه املراحل قد مّرت يف  construction.91، وبناء applicationوتطبيق 
  عملية تعليم القواعد النحوية والصرفية يف املعهد احلكمة فورواأسري كديري.
  
  الدراسية  املواد تعليم يف الطريقة إجراءات )3
 قابلها اليت اخلطوات خالل من رؤيته ميكن املادة يف يةالعرب اللغة تعليم
 لطرق درس اللغة العربية فيستخدم أما. أمحد مجال الدين األستاذ الباحث مع
  :التالية
 السابق الدرس يكرر املعلم .ه
 التالية الصفحة فتح الطالب من املعلم يطلب   .و
 املادة كلمة فكلمة يشرح   .ز
 الطالب فهم رالختبا وأجوبة أسئلة املعلم يعطي  .ح
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 العربية يف املعهد احلكمة اللغة تعليم يف التعليم تقومي )4
 عملية التعلم، يف األساسي والنشاط املقدمة بعد تقومي التعليم يعقد أن بعد
 يعطي كما  .الطالب إشراك خالل من تدريسها مت اليت املادة يلخص أو املعلم يوجز
  .عالجيال واإلثراء املنزيل العمل أو التدريب املعلم
 العملية تنفيذ يف األهداف حتقيق تقييم إىل دف عملية هو التقومي
ت حيث من األعمال لتحسني خمتلفة جهود لبذل التقومي يستخدم. التعليمية  البيا
وأما  .التقومي لتحسني والوسائل التعليمية والطرق واملواد األهداف ومعىن السابقة،
  ا يلي:التقومي الذي يستخدم ذلك املعهد فكم
  92احلكمة فورواأسري املعهد يف العربية اللغة تعليم يف التعليم تقومي
م لتمكنهم بفهم  االمتحان لفهم املسموع وهو تقومي الطالب -1 لكفاء
 مرة، وآخر سنة الدرس سنة الدرس ألول السنة يف املسموع ويستخدم مرتني
 مرة.
م لتم الطالب االمتحان لفهم املقروء  وهو تقومي -2 كنهم بفهم الكتاب لكفاء
م قبل  أو ويستخدم يوم السنة، يف الذي يقرؤوه ويستخدم مرتني ثالثة أ
 لفهم املسموع االمتحان
م اللغوية الطالب العربية وهو تقومي االمتحان التحريري للمواد -3  على لكفاء
مرة،  سنة الدرس ألول السنة يف التحريري ويستخدم مرتني الكتابة أو طريقة
 مرة درسوآخر سنة ال
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م اللغوية الطالب العربية وهو تقومي االمتحان الشفهي للمواد -4  على لكفاء
مرة، وآخر سنة  سنة الدرس ألول السنة يف طريقة الشفهية ويستخدم مرتني
 مرة الدرس
  
 املوجودة من جانب مقارنة املنهج يف تعليم اللغة العربية والنقائص املبحث الثالث: املزا
  املعهدين يف
ب السالم العربية اللغة تعليم يف املناهج مقارنة من جانب ا والنقائصاملز   - أ  يف املعهد 
 املزا يف املنهج الدراسي  )1
ب السالم حيتوي على منهج واضح  إن تعليم اللغة العربية يف املعهد 
متكامل العناصر من األهداف، واحملتوى، والطريقة، والوسائل التعليمية وكذلك 
د األهداف التعليمية حتديداً واضحاً، االتصال مبتطلبات احلياة وحباجات التقومي. حتدي
م وميوهلم واستنادها إىل أسس نفسية سليمة. أما  م وقدرا املتعلمني واستعدادا
اختيار احملتوى والطريقة والوسائل التعليمية والتقومي قد يهتم كثريًا جبوانب النشاط 
حلركي لدى املتعلمني، وتنمية االجتاهات اإلجيابية اإلنساين من املعريف والوجداين وا
م  م ومراعاة الفروق الفردية بينهم ومراحل منوهم وعادا لديهم، ومتمشيا مع اهتماما
ت املتعلمني.   وقيمهم، ومناسبة ملستو
ب السالم من نوع التعليم الذي يعقد  كان تعليم اللغة العربية يف املعهد 
وتركيز تعليمها على املهارات والقواعد اللغوية تعليمًا متعادًال. داخل التعليم املدرسي، 
وتطبيق املنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية يف هذه املعهد إعطاء الفرصة الكبرية على 
 املتعلمني لتطوير احتماهلم وموهبتهم يف جمال اللغة العربية.
 
  
 النقصان يف املنهج الدراسي )2
 

































 ختطيط املقررات الدراسية  )أ
نه ختطيط التعليم ووصف  )syllabus(املقرر الدراسي  Abidinأى ر 
وزاد على ما ذكره أن هناك قوانني وزير الرتبية والثقافة رقم مخسة  93حملتوى املنهج.
) Permendikbud No. 65 Tahun 2013(وستون سنة ألفني وثالثة عشر 
تالية، هي: أكدت أن املقرر الدراسي حيتوي على األقل على بعض العناصر ال
) 4) الكفائة املعيارية (3) هوية املدرسة والفصل (2) هوية مادة التعليم (1(
) 8) األنشطة التعليمية (7) املؤشرات (6) املواد التعليمية (5الكفاءة األساسية (
  94) مصادر التعليم.10) توزيع الوقت (9التقييم (
العربية يف املعهد  وبعد الحظ الباحث على املقررات الدراسية لتعليم اللغة
ا غري متوافق مع القوانني املقررة يف ختطيط املقرر  ب السالم فوجد الباحث أ
الدراسي، منها مل يذكر األنشطة التعليمية، والتقييم، وتوزيع الوقت. وكذلك عدم 
التطابق بني الكفاءة املعيارية والكفاءة األساسية واملؤشرات يف بعض املقرر 
  الدراسي.
ا يف ختطيط املقرر الدراسي كما هناك ع دة مبادئ اليت جيب مراعا
وهي:  )Depdiknas 2007(من وزارة الرتبية الوطنية  Ainin نقلت عينني 
) 6) املتناسقة (5) النظامية (4) املوضوعية (3) الشمولية (2) العلمية (1(
ن املقرر الدراسي ا 95) التكاملية.7الفعلية والسياقية ( ملخطط ورأى الباحث 
ب السالم موجوأجونج جومبانج أقل اهتمام هلذه  لتعليم اللغة العربية يف املعهد 
  املبادئ.
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أما القسم املسؤول يف ختطيط املقرر الدراسي لتعليم اللغة العربية يف 
ب السالم هو قسم الرتبية، خيطط املسؤوالت فيه املقررات الدراسية يف  املعهد 
ت.تعليم املهارات اللغوية األ   ربع وتعليم القواعد النحوية والصرفية لكل املستو
 عدم تطوير الطريقة يف تعليم املفردات )ب
ب           بعد أن قام الباحث مبالحظة عملية تعليم اللغة العربية يف املعهد 
ا حتتاج إىل التطوير يف طريقة التعليم خاصة يف طريقة  السالم فرأي الباحث 
تكون الطريقة املختارة يساعد على فعالية تعليم املفردات  تعليم املفردات ألن
ب السالم.   ويستفيد على ثروة املفردات احملفوظة لدى الطالبات يف املعهد 
 تطبيق البيئة اللغوية )ج
ب السالم جيداً  شعر الباحث رغم أن تطبيق البيئة اللغوية يف املعهد 
ئق اإلدارية مل تستخدم بعد اللغة العربية يف   لكن ينقص يف تطبيقه، مثال يف الو
ئق  ئق الربامج اللغوية، و ئق التأسيس، و ئق املقررات الدراسية، و كتابتها، كو
ت األساتذ واألساتذات  ئق بيا ئق اهليكل اإلداري، و الفائزين يف املسابقات، و
  والطالبات، وغريها.
  
 يف املعهد احلكمة العربية اللغة تعليم يف املناهج مقارنة من جانب املزا والنقائص  -ب
 املزا يف املنهج الدراسي )1
 املعهد احلكمةكان حمور االهتمام يف املنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية يف 
وتنمية  سوى الكالم هو تعليم املهارات اللغوية األربع املتوسطيخاصة للمستوى 
قد اتبع  املعهد اي يف هذ. واملنهج الدراسةكتابو خاصة قراءةالكفاءة االتصالية 
ت األربعة  ا ملا فيه املكو على توجيه منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
 وهي األهداف واحملتوى واألنشطة التعليمية (الطرائق والوسائل) والتقومي. 
 

































وحتديد األهداف التعليمية يف املنهج الدراسي حتديدًا وضوحًا، تساعد على 
والطرائق التدريسية املالئمة والوسائل التعليمية وأسلوب تقومي اختيار احملتوى 
العملية التعليمية. أما اختيار حمتوى التعليم قد يهتم كثريًا بطبيعة املتعلمني 
تمع واحلياة املعاصرة. يركز تعليم اللغة العربية  م وحاجات ا م وحاجا واهتماما
ملهارة االستنتاجية، أن يقدر الطلبة خاصة للطالب املتقدمني على ا املعهديف هذا 
على االنطالق يف التعبري الشفوي مع سالمة العبارة وصحتها بقدر االمكان، 
لرتاث العريب، والكتابة يف أسلوب سليم يعّرب عن معان وأفكار  واالتصال 
  واضحة منظمة. 
جيد وفعال ألنه جيري حسب  هذا ملعهديقال أن تطبيق املنهج الدراسي يف 
جتاهات لتعليم اللغة العربية يف هذا املعهد. تعترب عملية تعليم اللغة العربية يف اال
قادرة مبعىن الكلمة على توجيه قدرات الطالب واحتماهلم إلتقان اللغة  املعهدهذا 
  العربية وتنمية دوافعهم يف تعليم اللغة العربية وتعلمها.
  
 النقصان يف تطبيق املنهج الدراسي )2
ئق التعليمية يف بعد أن قام الب  ال، املعهد احلكمةاحث مبالحظة على الو
د الباحث التخطيط التعليمي جلميع األنشطة التعليمية فيه من املقرر الدراسي جي
أو اخلطة التعليمية، وكالمها شكل من أشكال التخطيط التعليمي ووصف 
ت املنهج الدراسي. ئف أن التخطيط التعليمي له الوظا Abidin ذكر حملتو
) التخطيط التعليمي هو وثيقة إدارية تعمل كدليل املعلم يف إجراء 1التالية: (
) 3) التخطيط التعليمي وسيلة للمعلم لتصميم التعليم نظاميًا وإجرائيًا (2التعليم (
يوفر التخطيط التعليمي فرصًا للمعلم يف مالئمة عملية التعليم مع خصائص 
تعليمي أداة للمعلم يف إتقان املادة ) يصبح التخطيط ال4الطالب عاجًال (
 

































) يشجع التخطيط التعليمي املعلم على معرفة مفهوم وتطبيق التقييم 5التعليمية (
   96) التخطيط التعليمي أداة لتطوير اجلودة يف التعليم.6يف عملية التعليم (
لذلك، حني تصميم املقرر الدراسي كالتخطيط التعليمي يف عملية تعليم 
ذا اللغة العربي مل حيقق بعد حىت اآلن. وهذا احلال بسبب  للعام الدراسي املعهدة 
عدة مشاكل يف حتقيقها حسب مالحظة الباحث منها نقص املعرفة يف ختطيط 
ا، ومنهجها وتطويرها، وعدم املسؤولني أو اخلبري يف  املقررات الدراسية خطوا
  ختطيطها.
نتباه على بعض اإلجراءات يف فإعداد املقرر الدراسي غري فعال حيتاج إىل اال
تطويره. واإلجراءات يف تطوير املقرر الدراسي اليت تضعها وزارة الرتبية الوطنية 
)2007 Depdiknas:97) كاآليت   
وحدة الوقت يف املقرر الدراسي: جيب على إعداد املقرر الدراسي االنتباه إىل  )1
  ختصيص الوقت املقدم لكل فصل دراسي يف السنة.
ر الدراسي: الشخص املسؤول يف إعداد املقرر الدراسي، وهو كما مطور املقر  )2
 يلي:
املعلم؛ يصمم املعلم املقرر الدراسي مستقًال إذا كان املعلم قادرًا على  -1
 معرفة خصائص الطالب، حال املؤسسة وبيئتها.
 جمموعة من معلمي املواد التعليمية اليت شكلتها املؤسسة الرتبوية. -2
لفرقة تتكون من املعلمني الذين لديهم قسم الرتبية بتشكيل ا -3
 الكفاءات يف جماالت ختصصهم.
اخلطوات يف تطوير املقرر الدراسي: فاخلطوات يف تطوير املقرر الدراسي  )3
وخاصة املقرر الدراسي ملادة اللغة العربية املعتمدة من وزارة الرتبية الوطنية 
)Depdiknas 2007(  :كاآليت 
ة والكفاءة األساسية: االرتباط بني الدراسة عن الكفاءة املعياري -1
 الكفاءة املعيارية والكفاءة األساسية ارتباطاً وثيقًا.
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حتديد املواد التعليمية مساعدة على حتقيق الكفاءات األساسية مع  -2
) العالقة بني املواد 2) احتمال الطالب (1مراعاة األمور التالية: (
الطالب من البدنية  ) مراحل منو3التعليمية مع اخلصائص اإلقليمية (
) 5) الفائدة للطالب (4والفكرية والعاطفية واالجتماعية والروحية (
) املالئمة بني املواد التعليمية مع احتياجات 6اتساع املواد التعليمية (
 ) توزيع الوقت.7الطالب ومتطلبات البيئة (
تطوير األنشطة التعليمية: جيب أن تشري األنشطة التعليمية املخططة  -3
 الكفاءة املعيارية والكفاءة األساسية، وكذلك إىل املداخل إىل
ا املنهج الدراسي.  والطرائق التعليمية املوصى 
ت  -4 صياغة املؤشرات لتحقيق الكفاءات: املؤشرات هي إحدى املكو
 الرئيسية يف املقرر الدراسي، وهي التصوير من الكفاءة األساسية.
ملوصى به املنهج الدراسي من حتديد نوع التقييم: يتكون التقييم ا -5
الختبار أو غري االختبار.  التقييم املعريف والوجداين واحلركي 
ا عند  -6 حتديد توزيع الوقت: هناك األمور املهمة اليت جيب مراعا
حتديد الوقت وهي عدد الكفاءات األساسية، مراحل أمهية 
 الكفاءات األساسية، ومراحل صعوبة الكفاءات األساسية. 
مصادر التعليم: يقصد مبصادر التعليم هنا هو الكتب  حتديد -7
املرجعية، والتجهيزات التعليمية املطبوعية أو اإلليكرتونية املستخدمة 
يف عملية التعليم. ومصادر التعليم يف تعليم اللغة العربية مثًال الكتب 
للغة العربية.  املدرسية أو األفالم املتعلقة 
 
ن املقرر الدر  ىرأ اسي لتعليم اللغة العربية غري فعال يف الباحث 
حتقيقه يتطلب على تطويره مع مراعاة اإلجراءات السابقة. ألن يف الواقع، 
ت  فعالية املقرر الدراسي كالتخطيط التعليمي تعتمد على مالئمة املكو
 

































م يف عملية تعليم  م واستعدادا األساسية فيه مع احتياجات الطالب، كفاءا
  . عهد احلكمة فورواأسري كديريمباللغة العربية 
يلعب املعلم دورًا مهمًا يف توجيه الطالب لكي ينجح يف اكتساب 
اخلربات التعليمية، لذا جيب على املعلم أن يفهم عن التطوير يف املقرر 
الدراسي أو اخلطة التعليمية فهمًا جيداً، حبيث تتم عملية التعليم وفقًا 
  ددة يف املنهج الدراسي.لألهداف التعليمية املنشودة واحمل
 
ت ومناقشتها  -ت   حتليل البيا
ت لتحليل لنسبة  فقد املعهدين، يف العربية اللغة تعليم أهداف من البيا
 يهتم ب السالم املعهد لكن هذين املعهدين، يف العربية اللغة تعليم أهداف تتفق
 والكالم الستماعا مهارات وهي األربع، اللغوية املهارات على الطالب قدرة بتحقيق
 للمهارات الطالب فهم بتحقيق تم احلكمة الذي املعهد خبالف. والكتابة والقراءة
 به والعمل اإلسالم حزن تعميق إىل يهدف ألنه ، مهارة الكالم سوى األربعة اللغوية
  .العربية للغة بكثرة القراءة
ت حتليل أما  كما املعهدين يف عربيةال اللغة تعليم يف املدروسة احملتوى من البيا
 مجيع ألن العربية، اللغة لفهم مفيدة الكتب أن الباحث يستنتج املذكورة، الوثيقة يف
ب السالم يستخدم الكتب  املواد خبالف العربية للغة هنا املواد العامة. لكن املعهد 
ة األول العربية خاصة وهي مدارج الدروس العربية والرتاث لطلبته. أما املستوى املتوسط
مث املستوى املتوسطة الثاين فيستعمل   1-فيستعمل كتاب مدارج الدروس العربية اجلزء
واملستوى املتوسطة الثالث فيستعمل كتاب  2- كتاب مدارج الدروس العربية اجلزء
ولكل الكتب يف ذلك املستوى تستعمل سنة اليت  3-مدارج الدروس العربية اجلزء
  فيها اثنان مسيسرت. 
 

































احلكمة فورواأسري كديري يستخدم كتب تعليم اللغة العربية بكتب واملعهد 
املستوى املتوسطة األول يستعمل يف تعليم اللغة العربية كتاب رأس  أماالرتاث فقط، 
سرية واإلمالء مث املستوى املتوسطة الثاين فيستعمل كتاب اآلجرومية وقواعد الصرفية 
فيستعمل كتاب نظم العمريطي ونظم وقواعد اإلعالل واملستوى املتوسطة الثالث 
  املقصود، ولكل الكتب يف ذلك املستوى تستعمل سنة اليت فيها اثنان مسيسرت.
  .القراءة مهارات خاصة اللغوية، لمهاراتل منهما الكتب هذه متارسو 
 لكن وإن مل يتساو يف استعمال كتب تعليم اللغة العربية يف هذين املعهدين،
 إذا صاحلًا اعتباره ميكن الطالب، ملصلحة صاحل فيه العربية غةالل تدريس يف احملتوى
 يف صحيًحا يكون عندما مهًما ذلك اعتبار ميكن. العلمية الناحية من صحيًحا كان
  الطالب. حياة
ت، بتحليل يتعلق فيما  اللغة تعليم يف التدريس طرق جانب من البيا
 املستوى يف العربية اللغة ليمتع يف التدريس طرق هي األول املعهدين، يف العربية
  :ذلك يف مبا طرق، مثاين هناك. السالم ب معهد يف املتوسطة
  الرتمجة طريقة -1
 القواعد طريقة -2
 واألجوبة األسئلة طريقة -3
 املباشرة طريقة -4
 وحتفيظ تقليد طريقة -5
 التدريبات طريقة -6
 السماعي اإلمالء طريقة -7
 طريقة املوجه -8
 

































ئق من للباحث يبدو  ب املعهد يف املستخدمة الطريقة أن السابقة الو
 السمعية والطريقة املباشرة، الطريقة هي أنواع ثالثة على تركز موجوأجونج السالم
 لتحسني املستخدمة املباشرة للطريقة لنسبة. الرتمجة القواعد وطريقة الشفوية،
 ة،واحملادث اإلنشاء يف الشفهي السمعية طريقة استخدام يتم واالستماع، املفردات
 املدرس ن أو الرتمجة وأداء معانيها مع نصية دروًسا والرتمجة القواعد طريقة وتستخدم
 أو الصحيحة، اللغة إىل وترمجة قراءة إىل الطالب يوجه مث معانيها داء النص يقرأ قد
 أن أي استخدامها، يف ومزج اختيار وهناك التعليم، من مًعا تستخدم الطريقة أن يقال
  .التعليم يف مًعا الطريقة هذه ميستخد املعلم
يف املعهد  املستوى املتوسطة على العربية اللغة تعليم يف التدريس طرق وأما
  احلكمة فهي مخسة طرق، منها:
 القواعد طريقة -1
 الرتمجة طريقة -2
 املباشرة طريقة -3
 وحتفيظ تقليد طريقة -4
  طريقة املوجه -5
 يف يتعلم ومل قواعد،ل العربية اللغة فيدرس املعهد احلكمة فوروأاسري وأما
 هذه أن يالحظ. والكتابة واالستماع الكالم مثل العربية اللغة من أخرى جوانب
. آخر مقال خالل من النحو مادة توفري ويتم والرتمجة، القواعد طريقة هي الطريقة
 ملعاين النصوص املعلم يتعلم القواعد، يف يرتكز العربية اللغة تعليم ألن هذا يسمى
 يوجهها الطالب مث املعاين داء النصوص املعلم يقرأ أو ا يقوم اليت والرتمجات
 

































ا  قواعد لفهم التعليمية املواد املعلم يتعلم الصحيحة، األم اللغة إىل وترمجتها لقراء
  .العربية اللغة
ت من جانب أما حتليل  يف العربية اللغة تعليم يف التعليمية الوسائل البيا
 تكون التعليمية ب السالم موجوأجونج يعين الوسائل املعهد املعهدين فاألول يف
سبعة  السّبورة وعدد سبعة وعشرون فصول، الفصول فعدد لالستعمال، صاحلة
   .عشرون مفردات إعالن املفردات وعدد وعشرون ،
 لالستعمال صاحلة تكون احلكمة فورواأسري يف املعهد التعليمية الوسائل وأما
 وليس فيها عدد وعدد أربعة وعشرون سّبورة، ربعة وعشرون،أ الفصول فعدد أيضا،
  إعالن املفردات.
 تكنولوجيا ستخدام يعلم يف هذين املعهدين مل أيضا الباحث مالحظة ويف
 أو حمدودة وسائل بسبب هذا حيدث. العرض وأجهزة احلاسوب اإلعالم مثل لوسائل
 موجودة تعليمية وسائل لموناملع يستخدم. هلا الستئذان أخرى اليت تتعلق أشياء
  الفصل. حول املوجودة واألشياء و والقلم مثل السبورات فقط
ت لتحليل لنسبة  كيفية هي األوىل املعهدين، يف التعليم تقييم بكيفية البيا
ب يف التعليم تقييم  وهي تقاومي، أربعة إىل ينقسم موجوأجونج الذي السالم املعهد 
التحريري  االمتحان العربية، للمواد الشفهي االمتحان ربية،الع للغة العام االمتحان
  .والتمرينات العربية للمواد
ب السالم موجوأجونج هي: يف التدريس أما إجراء تقومي   املعهد 
سنة  يعين ألول السنة يف يعمل هذا اإلمتحان مرتني لّلغة العربية، االمتحان العام )1
 مرة. مرة، وآخر سنة الدرس الدرس
 

































ويستخدم  السنة، يف مرتني العربية، يعمل هذا اإلمتحان للمواد الشفهي حاناالمت  )2
 العام. قبل االمتحان
بعد  السنة، يف مرتني العربية، يعمل هذا اإلمتحان للمواد التحريري االمتحان  )3
 .للمواد التعليمية االمتحان الشفهي
  التعليمية. انتهاء احلصة كل التمرينات تعمل هذه اإلمتحان بعد )4
 تقاومي، أربعة إىل تنقسم احلكمة، املعهد يف التعليم تقييم بكيفية يتعلق يماف
واالمتحان التحريري للمواد  واالمتحان لفهم املقروء، االمتحان لفهم املسموع، وهي
 .العربية للمواد الشفوية واالمتحان العربية،
  املعهد احلكمة فورواأسري كديري فهي: يف التدريس تقومي إجراء أما
مرة،  سنة الدرس ألول السنة يف مرتني المتحان لفهم املسموع يعمل هذا اإلمتحانا )1
 مرة.  وآخر سنة الدرس
ثالثة  أو ويستخدم يوم السنة، يف االمتحان لفهم املقروء يعمل هذا اإلمتحان مرتني )2
م قبل االمتحان  لفهم املسموع. أ
م  الطالب تقوميالعربية، يعمل هذا اإلمتحان  االمتحان التحريري للمواد )3 لكفاء
 التحريري. الكتابة أو طريقة على اللغوية
سنة  ألول السنة يف العربية، يعمل هذا اإلمتحان مرتني االمتحان الشفهي للمواد )4
 مرة. مرة، وآخر سنة الدرس الدرس
 من خمتلفني نوعني إىل الباحث يرى البحث، حتليل ذلك من إىل إلضافة
 السالم ب املعهد تستخدمه ما هو األول النوع .العربية اللغة تدريس منهج
 اللغة من أجزاء يف املختلفة واملواد احلديثة التدريس عملية تستخدم موجوجونج حيث
 املعهد يستخدمه ما هو الثاين النوع. العربية اللغة تدريس ألهداف اليت تناسبة العربية
 

































 ختصيص ويتم التقليدية لطريقة التدريس عملية يستخدم الذي فورواأسري احلكمة
  .العربية اللغة تدريس ألهداف ومناسبة املواد
 والطرق واملواد األهداف بعناصر مرتبط العربية اللغة تعليم أن املعروف من
 وطرق وموادها العربية اللغة تدريس أهداف هي عناصر أربعة على يركز. والتقييم
 عملية يف وتعلقه توافقه ىمد عن يبحث أن أوالً  الباحث يريد. وتقييمها التدريس
. لغوية مهارات أربع يف الطالب كفاءات جيد أن يريد بل الباحث والتعلم، التعليم
 لكل. الكفاءة يف مقارنة إجراء اليت ال ميكن اختالفات هناك أن يعتقد الباحث لكن
ه جزء   .آخر على جزء يفضل وإن ونقائص، مزا
جهة  من العربية اللغة تعليم يف زيتمي فإنه ب السالم موجوأجونج، واملعهد
 محيع إىل الدراسية احلصص تنقسم. األربع اللغوية املهارات مجيع من الكالم بل مهارة
فالتالميذ . املهارات من التالميذ ويتعمق ملهارات األربع، الدراسـية املتعلقة املواد
 العربية. الكتب لفهمو  األفراد بني لالتصال املختلفة، لوظائفها العربية اللغة يتعلمون
  .أيضا واالستماع الكتابة على ويتدربون اللغة وقواعد احلوار يتعلمون
ب السالم  للغة والتكلم التواصل من يتمكنوا حىت طالبه يواجه املعهد 
 على جيب حيث فقط، الدراسي الفصل يف لغوية بيئة هذا املعهد أما تطبق. العربية
 يتطلب. العربية اللغة استخدام أي العربية، للغة ينهمب فيما والتواصل التكلم الطالب
 للغة للتكلم ستجهزهم اليت والعبارات الكلمات على الطالب تدريب النظام هذا
ب السالم ينظم. العربية  الطالب وتساعد تسهل اليت التعليمية املواد السالم املعهد 
م يف العربية اللغة تطبيق على  اللغوية القواعد على الدراسية وادامل تركز وفيه،. يوميا
  .واحلديث التفسري كتب مثل العربية للغة الكتب فهم على الطالب ملساعدة
 

































 فهم مثل العربية، للغة التعليمية املواد من أنواعا جيد سبق، ما على بناء
 الدرس يف ويرى. األدبية والنصوص املفردات وتقدمي والكتابة، والقراءة املسموع
ا يف العربية اللغة وضع املعهد أن هذا السابق  الطالب يستفيد حيث احلقيقي، مكا
 الفصول تغطي لذلك،. فقط واحدة مهارة من وليس العربية اللغة مهارات مجيع من
 للطالب فهم املسموع املثال سبيل على املهارات، جبميع املتعلقة املواد مجيع الدراسية
 مجيع املواد وستغطي القراءة مثال، مهارة على واملطالعة الطالب االستماع، على
   .األربع املهارات
 اليت احلديثة، املعهد مؤسس قرر كما األهداف، هلذا املوضوع ختصيص مت
األول يتعلم . والكتابة الكالم حيث من االتصال كأداة العربية اللغة بتدريس يقوم
 على القدرة والثاين. عاملسمو  وفهم واحملادثة ملفردات املتعلقة املوضوعات الطالب
 والقواعد التحريرية اإلنشاء مثل ا، املتعلقة املواد يتعلموا حىت والكتابة، القراءة
  .العربية
 أن أي الدراسية، للمواد مناسبة فهي املستخدمة العربية التدريس طريقة أما
 مستخدا ليس. العربية التدريس طريقة استخدام على أيًضا تؤثر املدرسية املواد
 وإن احملادثة، أو فهم املسموع تدريس يف املثال، سبيل والرتمجة على النحو أساليب
 بسهولة، املواد فهم على الطالب تساعد املستخدمة الطريقة أن املفرتض من. أمكن
ب  املعهد يف يرى هنا من. دراستها تتم اليت املادة نوع على أيًضا يعتمد وهذا
  الشفوية. السمعية والطريقة املباشرة الطريقة وهي دمةاملستخ املختلفة الطرق السالم
 العربية اللغة تدريس عند اهلدف لغة ستخدام املباشرة الطريقة استخدام يتم
 عنه يبحث مبا تتعلق اليت أشياء تقدمي مع جانباً، األم اللغة استخدام وضع عن
 الصور مثل أو ربيةالع للغة العبارات أو الكلمات املعلم ويشرح. الفصل يف الطالب
 

































 خالل من أيًضا الطريقة هذه تنفيذ يتم. فهمها على الطالب تساعد اليت والعلومات
 لغة الستخدام فرصة توجد ال حبيث وبينهم، والطالب املعلمني بني العربية التواصل
  .إال حلاجة األم
 يدرس لذلك املعلم، من يسمعونه ما بتقليد الشفوية السمعية الطريقة تتم
 يساعد وهذا. بعده الطالب ويكررها عال بصوت العبارات أو الكلمات لماملع
 دون نفسهم دراية على يصبحوا حىت العبارات أو املفردات ممارسة على الطالب
م الطريقة هذه. املقصودة العبارة أو الكلمة حفظ ميكنهم أنه مبعىن أو الشعور  تدر
م عليها التعود من يتمكنوا حىت اللغوية، األمناط ممارسة على  التواصل عند ومساعد
  .العربية للغة
 قواعد خالل من العربية اللغة تدريس يف احلكمة فورواأسري املعهد خبالف
 مجيع لفهم العربية اللغة الطالب يتعلم. اللغة قواعد الطالب يعمق حيث العربية اللغة
م أي الفرعية، النوع مع القواعد  واآلراء واالختالفات تالتفسريا حيث من يتعلمون أ
م. اللغويني من النحو  من فقط، العربية اللغة قواعد مراعاة مع العربية اللغة يتعلمون إ
دة مع الصرف  اللغة تعليم يف أساسية مواد مها النحو والصرف. لتعلمها الفرصة ز
 الصرفية،النحوية و  القواعد تعلم يف هذا املعهد هو العربية اللغة تعلم فإن لذا العربية،
  .العربية العلوم فهم يف مفيدة تعترب واليت
 أربع فهناك. التعليمية ألهداف اللغوية القواعد الطالب اهتمام يرتبط
. والكتابة والقراءة والكالم االستماع مهارات وهي العربية، اللغة تدريس يف مهارات
 حبيث هارات،امل أن حيتوى هذه هو العربية اللغة تدريس من اهلدف أن املفرتض من
 مهارات على الطالب يقتصر أن يكفي ال. ا الدراسية املتعلقة املواد الطالب يتعلم
 

































 على ويقتصرون املختلفة، اللغوية للوظائف القراءة مهارة أو املثال، فقط على الكالم
  .الوظائف هذه لرفض املهارات من مهارتني أو مهارة
 يقدم أنه احلكمة فورواأسرس ملعهدا يف العربية اللغة تعليم أهداف إىل يرجع
 العربية اللغة تعليم هداف يتعلق وهذا. األخرى القراءة على املهارات مهارة
ألحوال  التعليم عملية يركز يعرف هنا كما احلكمة واملعهد .املتبنية فيه املوجودة، و
 العربية للغة املكتوبة والكتب املراجع هناك. واملـسائل الفقهية الفقـه علوم يف والتعلم
 حبثا أكثر الفقهية والعلوم  واللغة، واألخالق العقيـدة والفقه من دينية علوما تتحدث
 يهدف العربية اللغة يف والتعلم التعليم سيسه. فإذن منذ املعهد لنظام األخرى من
 منذ السلفي املعهد يف جيري عادي وهذا شيء  وفهمها، العربية الكتب استيعاب إىل
  .لزمانا قدمي
 الدراسية املواد ترتيب سيتم يف السابق، العربية اللغة تدريس أهداف على بناء
ا العربية، اللغة قواعد الطالب يفهم حبيث  الكتب فهم يف مهًما دورًا تلعب أل
 االستماع على الطالب بقدرة تتعلق املواد الذي توجد يف هذا املعهد ال. العربية
ت مفه الطالب أراد إذا. والكالم  الرئيسية الطرق إحدى فإن العربية، الكتب حمتو
 أساس على مكتوبة العربية ألن اللغة القواعد، يعمقون حبيث العربية القواعد فهم هي
ت فهم إىل يؤدي ال القواعد فهم عدم فإن اللغة، قواعد   .العربية الكتب حمتو
تدريس  على الرتكيز أسباب أحد من الفقه علم تعمق إىل املعهد حكمة مييل
 بدراسة متعلقة الطالب أنشطة يرى الباحث. العربية اللغة قواعد وخاصة العربية، للغة
 خذ حيث العربية، للغة الكتب فيه املراجع. الفقهية حبث املسائل مثل الفقه،
 أن الواضح من لذلك،. الفقه مشكلة على لإلجابة إليهم تشري نصوًصا الباحثون
ال  حىت الكتب، قراءة من التمكن وحياولون اللغة، لقواعد ًمافه تعليمهم يتم الطالب
 

































 مادة فإن لذلك النحوية، القواعد قدرة إىل القدرة هذه ترجع. احملادثة من يتمكنوا
 اليت املشكالت حول أحباث وهناك النحوية والصرفية، القواعد خمتص يف الدراسة
  مقدم على مشكالت الفقه. والصرف النحو يف تتخصص
 هذا يف تدرس اليت املواد مع وتتماشى تتبع فهي املتبعة التدريس رقط أما
 عن تعليمية مواد يقدمون حيث والرتمجة النحو طريقة هنا املعلمون يستخدم. املعهد
املعهد  يف التعليمية املواد مصدر أن املعروف من. األم اللغة إىل الكلمات ترمجة طريق
 وهذا كلمة فكلمة، اجلملة معىن ملعلميدرس ا حبيث العربية، الكتب هو احلكمة
 إىل ترمجتها طريق عن فالكلمات الكلمات يقرأ املعلم أن يعين ،"ندونغان" يسمى
 مبهارات حمدود احلكمة املعهد يف العربية اللغة تدريس أن أي .عادة واجلاوية األم لغته
 .والصرف النحو حيث من العربية اللغة قواعد يف ترتكز الدراسية املواد ألن القراءة،
 مع العربية اللغة تدريس عملية تعمل حيث مثل املعهد السلفية، احلكمة املعهد يصف
  وإن كان فيه بنيان املدرسة من اإلبتدائية حىت اجلامعة. املذكورة، املناهج
 تعليم يف احلكمة واملعهد السالم ب املعهد بني الفرق هي إذن والنتيجة
ب السالم .صوصيتهماخب يتميز العربية حيث اللغة  كأداة العربية اللغة تضع املعهد 
 والقراءة احملادثة مثل ملفردات، املتعلقة املواد هذا املعهد تنظم. وكتا وكالما اتصال
م يف بتطبيقها الطالب ويقوم العربية، اللغة وقواعد  البيئة تشجع. الفصل يف يوميا
 فإن لذا اللغة، لتطبيق املخصصة دراسيةال املواد تعلم على الطالب فصل يف اللغوية
   العربية. اللغة تدريس عند مهمان هنا والتطبيق املمارسة
 فيه اعتماد و السلفي الذي يفضل مهارة القراءة املعهد كنوع احلكمة واملعهد
 هذا. العربية الكتب لفهم آلة هي العربية اللغة ن األساس على العربية اللغة تعليم
 الفقه كتب تعترب حيث الفقهية عادة يقدم العلم الذي السلفي املعهد حال هو
 

































 لفهم كأداة العربية اللغة لوضع سبب وهو الفقه، مشكلة حل يف مهمة مراجع
 القواعد وهي الكتب، قراءة بكيفية املتعلقة املواد املعهد هذا تنظم. العربية الكتب
ستخدام اللغوية،  يف تفوق السالم ب هداملع أن. لطبع والصرف النحو قواعد و
 ألنه القراءة فحسب مهارة يف احلكمة املعهد ويتفوق. القواعد وتعليم مهارات األربع
يف  املبنية االختالف هذا. العربية فقط اللغة قواعد وهي ا، املرتبطة املواد على يركز
  .املعهدين
يث ح من العربية اللغة وضعت اليت العربية اللغة تعليم نظرية على بناء
األربـع  املهارات مجيع على حيتمل العربية اللغة تعليم أن املفروض وظيفتـها احلقيقة، من
. فحـسب واحـدة مهارة يف يرتكز أن وليس والكتابة والقراءة والكالم االستماع من
لطبع النظرية الكاملة هذه أجرى موجوأجونج قد ب السالم واملعهد  اللغة تعليم و
 حتقيق احلكمة فورواأسري وإىل املعهد من أنـسب ب السالم يف املعهد العربية










































  الباب اخلامس
  اخلامتة
 نتائج البحث - أ
ب السالم موجوأجونج جومبانج  ومها الباحث مقارنة املعهدين قد قام املعهد 
 املتوسطي املستوى على عربّيةال اللغة تعليم منهج واملعهد احلكمة فورواأسري كديري يف
يت: فنتيجتها   كما
 منهج تعليم اللغة العربية يف املعهدين -1
 اللغة تعليم أهداف تتفق فقد املعهدين، يف العربية اللغة تعليم أهداف من
 الطالب قدرة بتحقيق يهتم ب السالم املعهد لكن هذين املعهدين، يف العربية
. والكتابة والقراءة والكالم االستماع مهارات وهي األربع، اللغوية املهارات على
 األربعة اللغوية للمهارات الطالب فهم بتحقيق تم احلكمة الذي املعهد خبالف
بكثرة  به والعمل اإلسالم حزن تعميق إىل يهدف ألنه ، مهارة الكالم سوى
  .العربية للغة القراءة
ت يف املعهد  املتوسطي ستوىامل على العربية اللغة تعليم يف املدروسة احملتو
مدارج الدروس العربية من  الكتاب يف املوجودة الدروس وهي مجيع ب السالم
ما  اجلزء األول حىت الثالث الذي ستخدم هذا الكتب لكل اللقاء ساعة 
تويستخدم حىت انتهى سنة ومنها اثنان مسستري.   تعليم يف املدروسة وأما احملتو
وهي كتب القواعد  يف املعهد احلكمة املتوسطي ستوىامل على العربية اللغة
فحسب مثل اآلجرومية واألمثلة التصريفية. وليس هنا  كتب اللغة العربية خاصة، 
ما وتستخدم حىت انتهى سنة ومنها  وهذا الكتب تستخدم لكل اللقاء ساعة 
  اثنان مسستري.
 

































ب السالم وهي   على زهي ترتكطرق التدريس اليت يستخدمها املعهد 
الشفوية والطريق القواعد  السمعية الطريقة املباشرة والطريقة وهي ثالثة أنواع
 والقراءة املفردات دية أوتزويد مثال يف املباشرة الطريقة استخدام يتم. والرتمجة
 نظرا. احملادثة يف مثال الشفهية السمعية طريقة استخدام ويتم واالستماع،
 االنتقاء االختالط فهناك السابقة، الدروس أنواع من معا الطريقة هذه الستخدام
املعهد  وأما .التعليم يف معا الطريقة هذه يستخدم املعلم أن أي استخدامها، يف
 جبوانـب العربية يدرس وال بطريقة قواعدها العربية اللغة فيدرس احلكمة فورواأسري
 بطريقة يسمى الطريقة هذه أن من املعروف. واالستماع الكالم األخرى مثل
 طريقة الطريقة هذه تسمى. أخرى مواد من القواعد طريقة يتم والرتمجة، النحو
 مبعناه النص املعلم ويتعلم فقط، القواعد يف يرتكز العربية اللغة تدريس ألن القواعد
 إىل والرتمجة القراءة إىل الطالب يوجه مث دائ معانيه النص املعلم يقرأ أو ويرتمجه
  .العربىة القواعد لفهم التعليم املعلم يواجه مث الصحيحة، لغتهم
ب السالم موجوأجونج هي: يف أما آداء إجراء التقومي   املعهد 
 يعين  السنة يف يعمل هذا اإلمتحان مرتني لّلغة العربية، االمتحان العام
 مرة. مرة، وآخر سنة الدرس سنة الدرس ألول
 السنة، يف مرتني تحانالعربية، يعمل هذا اإلم للمواد الشفهي االمتحان 
 العام. ويستخدم قبل االمتحان
  يف مرتني العربية، يعمل هذا اإلمتحان للمواد التحريري االمتحان 
 .للمواد التعليمية بعد االمتحان الشفهي السنة،
 التعليمية. انتهاء احلصة كل التمرينات تعمل هذه اإلمتحان بعد  
  فورواأسري كديري فهي:املعهد احلكمة  يف التدريس تقومي إجراء أما
 

































 ألول السنة يف مرتني االمتحان لفهم املسموع يعمل هذا اإلمتحان 
 مرة.  مرة، وآخر سنة الدرس سنة الدرس
 ويستخدم  السنة، يف االمتحان لفهم املقروء يعمل هذا اإلمتحان مرتني
م قبل االمتحان أو يوم  لفهم املسموع. ثالثة أ
 الطالب ية، يعمل هذا اإلمتحان تقوميالعرب االمتحان التحريري للمواد 
م اللغوية  التحريري. الكتابة أو طريقة على لكفاء
 السنة يف العربية، يعمل هذا اإلمتحان مرتني االمتحان الشفهي للمواد 
 مرة. مرة، وآخر سنة الدرس سنة الدرس ألول
أما املزا  والنقائص يف املنهج الدراسي يف املعهدين فهي تعليم اللغة 
ب السالم من نوع التعليم الذي يعقد داخل التعليم  العربية يف املعهد 
املدرسي، وتركيز تعليمها على املهارات والقواعد اللغوية تعليمًا متعادًال. 
وتطبيق املنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية يف هذه املعهد إعطاء الفرصة 
يف جمال اللغة العربية. الكبرية على املتعلمني لتطوير احتماهلم وموهبتهم 
) ختطيط املقررات الدراسية، أما 1والنقصان يف املنهج الدراسي فيه يعين: 
ب  القسم املسؤول يف ختطيط املقرر الدراسي لتعليم اللغة العربية يف املعهد 
السالم هو قسم الرتبية، خيطط املسؤوالت فيه املقررات الدراسية يف تعليم 
ت. املهارات اللغوية األرب ) 2ع وتعليم القواعد النحوية والصرفية لكل املستو
  ) تطبيق البيئة اللغوية. 3عدم تطوير الطريقة يف تعليم املفردات. 
يف املعهد احلكمة فهي  العربية اللغة تعليم يف املزا والنقائصأما 
 املعهد ا. واملنهج الدراسي يف هذةكتابو خاصة قراءةتنمية الكفاءة االتصالية 
ا ملا فيه قد  اتبع على توجيه منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
ت األربعة وهي األهداف واحملتوى واألنشطة التعليمية (الطرائق  املكو
 

































والوسائل) والتقومي. وحتديد األهداف التعليمية يف املنهج الدراسي حتديداً 
ملالئمة والوسائل وضوحاً، تساعد على اختيار احملتوى والطرائق التدريسية ا
النقصان يف تطبيق املنهج . و التعليمية وأسلوب تقومي العملية التعليمية
التخطيط التعليمي جلميع األنشطة التعليمية فيه من فيه يعين عدم  الدراسي
املقرر الدراسي أو اخلطة التعليمية، وكالمها شكل من أشكال التخطيط 
منها نقص املعرفة يف و حتقيقها  وهذا احلال بسبب عدة مشاكل يف  .التعليمي
ا، ومنهجها وتطويرها، وعدم املسؤولني أو  ختطيط املقررات الدراسية خطوا
لذا جيب على املعلم أن يفهم عن التطوير يف املقرر و  اخلبري يف ختطيطها.
الدراسي أو اخلطة التعليمية فهمًا جيداً، حبيث تتم عملية التعليم وفقاً 
  نشودة واحملددة يف املنهج الدراسي.لألهداف التعليمية امل
  
 االقرتاحات -2
 االقرتاحات بعض الباحث تقدم يف السابق، البحث نتائج على بناء
ب السالم واملعهد احلكمة يف العربية اللغة تدريس حول   :يلي كما املعهد 
 التدريس عملية تنتقل عندما للتعلم األول األساس هي األهداف
 كوسيلة اللغة وظيفة هو العربية اللغة تدريس يف األهداف. منها والتعلم
 مجيع على مبنيا األهداف على األحسن ولذلك. األفراد بني للتواصل
 . فقط واحدة مهارة وليس اللغوية املهارات
 علـى جناح املتعلم يساعد ما إىل الدراسية املواد تتوسع أن ينبغي
 قد فحسب القواعد على ترتكز اليت اللغوية املواد. األربع اللغوية املهارات
 ال أن املستحسن فمن .العربية اللغة استخدام يف التالميذ خوف تـؤدي إىل
 يف املهارات اللغوية األربع. أيضا يؤكد بل فحسب أمهية القواعد املعهد يؤكد
 

































. املوضوعات لفهم املناسبة التعلم طرق يف التفكري للمعلمني املهم من
متام  مع تتعارض جديدة بطرق العربية اللغة تعليم للمعلمني املمكن من
 تتضمن ولكن فقط، والصرف النحو يف القواعد تدريس يتم ال. استخدامها
. املعلمني على التعليم يقتصر ال حىت أخرى طرق مجع أيًضا الطريقة هذه
 لالستخدام يف تعليم اللغة العربية. أسهل هذه الطريقة وسيكون
عملية التعليم، وجيب أن  إن التخطيط التعليمي له دور مهم يف
يكون التخطيط التعليمي الذي سيتم استخدامه كدليل للمعلمني يف إجراء 
عملية التعليم كاملة ومنهجية. ومن املهم أن يعرف املعلمون واملشرفون أو 
املسؤوليون يف الرتبوين عن إعداد التخطيط التعليمي مثل املقرر الدراسي 
واإلجراءات واخلطوات يف تطويرها. من هنا واخلطة التعليمية حول املفاهيم 
بكيفية إعداد  اأن يهتم املعهدينقرتح الباحث ينبغي ملعلمي اللغة العربية يف ي
املقرر الدراسي كأداة تعليمية اهتمامًا كبريًا حبيث ميكن استخدام املقرر 
و الدراسي يف عملية التعليم فعاًال، وميكن به للمعلمني توجيه عملية التعليم حن
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